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legislación que desea ver decretada. Algunas de sus Una Disputa Reciento y
un RomanceEditorial luces una falsedad descarada.O O O
LAS RENTAS Y LOS GASTOS
recomendaciones merecen atención; otras no, porque
están inspiradas por mira partidarias, y las más del
conjuntó ni merecen ni recibirán ningún acatamiento
de la asamblea a pesar de que son una conglomeración
o recopilación de todo cuanto discurrió el autor del
meso que prohibe a las compañiaa
de ferrocarril que suministren nua
copa para que todos beban agua
con tila.
Esto lo hace el senador
Porque quiere que la gente
Ptjba agna en el parador
Más con copa diferente.
Pues bu estirpe denigrasteis,
Y si al campo no saliereis,
Caballero, no roir tale,
Ni debéis calzar espuela,
Ni en caballo cabalgare,
Ni comer pan a manteles,
Ni con las dueñas folgare."
"Digades a Don Rodrigo,
A vuestro señor digades,
Que Ee valla noramala
Que ir al campo no me place."
Esto respondió Don Suero
De Don Rodrigo al mensaje,
Y la su copa pulida
Tornó a pedir a sus pages,
Que el conde cura de vino,
De vino, que no de sangre.
HABRA BALANCE
Si nuestra legislatura hace, tanta diligencia y empe-
ño en rebajar y reducir los gastos públicos en todos
los casos en que sea posible, como el que ponga en de-
cretar nuevos impuestos, no podrá recaer grave daño
sobre los contribuyentes porque una cosa hará contra-
rresto a la otra. Pero si dirige su atención al aumento
de gastos, el negocio irá mal y las cargas públicas , se
multiplicarán. Conviene, pues, que nuestros legisla
mensaje.
tfy J Jí JE tj " .
PRIVILEGIOS ESPECIALES
Algunos recien venidos que han adquirido cierta
pesición eñ los negocios públicos de Nuevo México,
parecen estar imbuidos con la idea de que ellos
y los que vengan después de ellos, son a la manera dedores obren con pleno conocimiento délas consecuen-
cias que traerá su proceder.
Jj J fy
OFICIAL
PROCEDIMIENTOS DEL
CUERPO DE COMI-
SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
Taos, Nuevo México, Enero 6, 1913
El Cuerpo de Comisionados de Conda-
do del Condado de Taos se reunieron en
Sesión regular de Enero con los siguien
tea miembros presentes:
B. G. Randall, Presidente
JuanC. Rael -
Lucas Domínguez
Comisión
A. Av. Rivera
Secretario
Sinecio Sisneros
Alguacil
Ahora bienen los siguientes J ueces de
Paz y presentan bus reportes por el tri-
mestre que finaliza Diciembre 31, 1912,
y los miemos son deb.damente aproba-
dos y ordenados a ser puestos en archi-
vo:
Joeó Y, Sandoval Juez de Paz dbl pre-
cinto Nro. 19.
Ilarry Martin, Juea de Paz del pre-
cinto Nro. 15
Juan A. Valdez, Juez de Paz del pre
cinto Nro. 20.
Iliglo'? Sanche, Juez is Paz del pr9-- ,
seres privilegiados que tienen derechos superio-
res sobre el resto de los actuales habitantes de Nuevo
México. Con el solo hecho de haber venido a este es-ta- do
creen haber conferido un gran favor a los habi-jant- es
viejos, y piden y exigen una especie de homena-t- e
o distinción por la sola circunstancia de ser recien
venidos. Estos sujetos deberían tener presente que vi-
nieron a este país por su propia voluntad y sin que na-
die los llamase y no están intitulados a más ni a menos
que los demás habitantes en el artículo de derechos.
$? $?
SERA UN AÑO FUNESTO?
Según lo que publican algunos periódicos muchos
de los que acostumbran dar valor a angurios y pro-
nósticos, se inclinan a creer que el presente año dé
1913 será un año funesto. En muchos casos se fundan
en las pronosticaciones hechas por un adivino alemán
hacen cerca de 60 años, quien vaticinó que los años de
1871, 1888 y 1913 serian de importancia trascendental
de Prusia, y dicen que en los dos primeros casos cita-
dos las profesias tuvieron plena verificación en la gue-
rra franco-prusian- a de 1871 y en las crisis que ocurrie-
ron en Alemania en 1888. En el presente año la profe-
cía, según ellos, significa que habrá guerra entre Fran-
cia y Alemania.
í? ' 'i? í?
LA MALA CUÑA
La obstinación de los turcos en negarse a aceptar
LtiúaS las condiciones dé paz délos aliados incluyendo
la entrega de la fortaleza de Andrinópolis, ha retarda-
do que se hagan las paces en las negociaciones de Lon-
dres y es posible que pueda traer a cabo un rompimien-
to. Los turcos tienen algo de razón en no querer entre-
garse atados de pies y manos, pero se cree que la cau-
sa de su terquedad proviene principalmente de las in-
citaciones secretas de Alemania, que ha sido largo
La semana pasada en Santa Fé,
estando reunidas varias personas
en un lugar que llamaremos el
Castillo de Camón, sucedió que un
jóven, a quien titularemos el con-
de Don Suero, estaba conversando
con doB extranjeros y el tema de
su conversación era denigrar y
a su propia gente
que 'los mexicanos eran
sucios, ignorantes y degradados,"
declarando que él tenia a mucha
honra en ser un anglo sajón de pu-
ra raza y no tener rastro ni vesti-gi- o
de aquella raz inferior. Oyó
la conversación otro jóven de la
misma procedencia, a quien llama
remos Don Rodrigo, el cual b1
punto de una manera enérgica y
severa denunció la cobardía y vile-
za del hombre que negaba su mt
su sangre, afeando la conducta
de Don Suero en términos tan acri
moniosos que este casi no se . atre
vió a decir palabra. Todas las per-
sonas que se hallaban presentes
afearon la conducta de Don Suero
aprobaron el proceder de Don
Rodrigo, diciendo que este no ha-
bia hecho más que su deber como
patriota y como ciudadano en de-
fender el honor de su raza. El de-
senlace de la controversia se des-
cribe con más o menos exactitud en
siguiente romance antiguo:
En Carrión, ese Castillo,
Asentado a su yantare,
Estaba el conde Don Suero
Ese conde dealeale;
La su copa le servían
Pajjícicos muy galanes .. ,
En una copa jlída .
Vino para emborrachare,
Que el conde cura de vino,
De vino que no de sangre.
Mensajeros de Rodrigo,
El castellano léale,
El que en buena hora nació
Y que no a pavor de nadie,
Le dan su mensajería,
Bien oiréis como diraen:
'íCaballero, el caballero
Don Rodrigo de Vivare
Por calumniador voa reta
países, los ricos y las personts
acomodadas deben llevar sobre si
peso de las tasaciones, mientras
que la gente muy pobre debe estar
derechosa a cierto alivio que tenga
efecto de hacer tan onerosa
carga. La ley de exención, qne
ahora está vigente, ha surtido un
efecto muy benéfico y debe sor
conservado para beneficio de los
que tienen escasos haberes. Según
ley está ahora, se aplica gutw.
raímente tanto a loa ricos como a
pobres, lo que en el caso de loa
primeros es enteramente innecesa- -
Puea n0 necesitan protección y
son muy capaces de afrontar sus
responsabilidades sin necesidad de
alivio. Por tal razón convendría
que la nueva ley de tasaciones qne
esta legislatura va a decretar la ex-
ención fuese aplicable solamente a
pobres, ea decir, a aquellos cu-
ya propiedad total no excediese de
suma de trescientos pesos. Por
este medio se haria beneficio sola-
mente a los que lo necesitan y este
alcanzaría a aquellos que eon
ampliamente capaces de cumplir
con la ley sin 'necesidad de alivio.
í
cinto i v, ' . (..El Cuerpo añora pasa ia siguiente re- - ,
solución:
Taos, N. M. Enero 6, 1913.
RESOLUCIÓN
Por cuanto aparece a la satisfacción
del Cuerpo de Comisionados, de Conda-
do del Condado de Taos, Nuevo México,
que La TIIE NATIONAL SURETY
COMPANY, una corporación de segu-
ros quien firmó la fianza de José F. Cor-
dova, Juez de Pruebas del Condado de
Taos, se ha retirado de dicha fianza y ha
pedido ser relevada do más responsabi-
lidad en dicha fianza oficial, y
Por cuanto aparece a la aatifacción
del Cuerpo de Comisionados de Conda
LA EQUIDAD ANTE TODO
Actualmente llama la atención en círculos legisla-
tivos y en todas partes del estado, la cuestión de fijar
los salarios de oficiales de condado y son diversos los
pareceres y muchos los argumentos que se avanzan en
referencia al asunto. Nuestra opinión es que los sala-
rios de oficiales sean conformes al trabajo que hacen
con debida relación a lo que se les pagaba ántes de que
sé abolieran las propinas. No deben ser excesivos ni
tampoco tan reducidos que no retribuyan propiamen-
te el trabajo de dichos oficiales. La economía que se
practique en el asunto de gastos no debe comenzar y
acabar en los empleados de condado.
Jj J dj (3j J íj
PRESTO EMPIEZA LA DANZA
Aún ántes de que entre a fungir la nueva adminis-
tración nacional bajo la presidencia de Woodrow Wil-
son, han estallado las rivalidades y discordias entre las
dos facciones que se disputan la supremacía en su ma-
nejo y dirección. Esto da a entender que el Presidente
Wilson tendrá que navegar en aguas alborotadas y que
si no es buen piloto se halla en riesgo de naufragar. Si
ahora cuando todavía faltan seis semanas para la inau-
guración hay discordias, que sucederá cuando de ve-
ras comitnse la danza?
AL REMEDO DE LA TRIPLE ALIANZA
También las naciones de la América están apren-
diendo las tretas de la vieja Europa, como prueba de
ello citaremos el hecho de que no hace mucho la Re-
pública Argentina, el Brazil y Chile "formaron una es-
pecie de alianza o acuerdo para obrar en concierto y;
protejerse mútuamente. Estas son las naciones más
fuertes y más altamente civilizadas de la América del
Sur y forman una combinación muy formidable que
las pondrá a cubierto de la insolencia y agresión de las
grandes potencias del nuevo y viejo continente. Que
en la unión está la fuerza es tan cierto respecto a las
naciones como a los individuos.
$? "i í át
UN NUEVO PRESIDENTE EN FRANCIA
El Parlamento Francés, reunido en el palacio de
Versalles, eligió el dia 17 del corriente a M. Raymond
Poincare como presidente de la república por el perío-
do de siete años. El nuevo, presidente tiene 53 años de
edad, ha sido ministro en varias ocasiones y én la ac-
tualidad ocupaba el puesto de primer ministro de Fran-
cia. Es un hombre de gran talento y está muy versa-
do en el manejo de los negocios públicos. Como pri-
mer ministro se ha distinguido altamente por su tino
y acierto en dirigir la nave del estado.
- i' í? í?
EL PUNTILLO EN FRANCIA
Aquí en los Estados Unidos, donde con frecuen-
cia se insultan mútuamente senadores y diputados du-
rante las sesiones del Congreso, fuera muy inconve-
niente si la opinión pública del país exigiese a las per-
sonas insultadas que pidiesen satisfacción a sus agreso-
res con las armas en la mano, es decir, desafiándolos a
pelear cual es el uso y costumbre en Francia. Durante
la sesión de las cámaras francesas que culminó en la
elección de M. Poincare a la presidencia de la repúbli-
ca, este señor fué insultado por el diputado Clemen-cea- u,
un duelista consumado, y tuvo que inviarle sus
padrinos para arreglar un desafio. Sin embargo, hubo
transacción y se evitó el lance.
Con el ai v.'ii miento del estado
los gastos lnn crcfido de una ma-
nera extraordinaria a causa de las
nuevas responsabilidades que trae
consigo ese género de gobierno, al
paso que las rentas permanecen eu
estado estacionario y no alcanzan a
cubrir sino una porción de Iob de
sem bolsos. La prueba de ello es
que no hace mucho que el estado
tovo que .vender la cantidad de
200,000 en bonos para hacer fren-
te al pago de los salarios de ofi-
ciales
y
de estado y para otros gas-
tos. La legislatura, en su primera
Besión, no dió ningunas providen-
cias para crear más rentas, ni tam.
poco hizo rebaja en las apropiacio-
nes, lo cual podría haber hecho con
mucha facilidad, pues en este res-
pecto hay mucha tela de donde cor-tar- ,
estando de manifiesto que en
el presupuesto aprobado hay mu-
chos
y
gast09 iniítiles e innecesarios
que podrían haber sido suprimi-
dos y eliminados sin mengua ni
perjuicio a los intereses y a la bue
na administración del estado. Más
tal cosa no se hizo y trajo como y
resultado inevitable un gran atraso
para los fondos públicos.
LEYES QUE SE PROPONEN
En las discusiones a que hemos
aludido ántes ee ha propuesto el
especie de legislación que
tenga por objeto la regulación de
los impuestos. Unos proponen el
avaloramiento arbitrario de toda
clase de propiedad en su valor
igual. Otros quieren que se nom-
bre una comisión generaf de ím
puestos cuyo deber será calcular y
avaluar los recursos de todos los
contribuyentes del estado e impo-
ner a cada condado una cierta can.
tidad qne tendrá infaliblemente
que pagar como la parte y porción
que contribuye a los gastos
generales y locales del estado.
Todos convienen en que se necesi
tan más rentas y en que los méto
dos actuales de avaloramiento y re-
caudación son muy afectuosas e
ineficientes y no están al nivel de
los requerimientos de la situación.
Es indudable que se necesite nna
ley muy rígida que a todos alcanee (1
igualmente.
el
LA EQUIDAD EN la
LA MATERIA
Admitiendo que es imposible
legislar a gusto de todos, y que to-d- a
ley que sea decretada tiene ne-
cesariamente que incluir sus pun-to- s la
de desigualdad, resulta que el
deber de los legisladores es hacer los
lo mejor que puedan para su.
ministrar las rentas que Be requie- - rio
ren y para obligar a todos a que
paguen su justa proporción. En
primer logar, conviene que ee al-
ce la prima a loa ferrocarriles y a
las grandes corporaciones e impe-di- r
que las personas acaudaladas se
libren de contribuir con la canti-da- d los
que justamente les covrespon-de- .
Así mismo, hay muchos de los la
contribuyentes de recursos media-no- s
que ocultan gran parte de bus
haberes y solo reportan para fiaes no
de tasación una pequefia parte de
río que tienen. La equidad y la jus
ticia no pueden permitir que se
haga semejante cona sin ocasionar
una gran injusticia a los contribu
yentes honrados y al estado. Los
impuestos son siempre cargas du
ras y onerosas para aquellos qxei
las tienen que pagar más son una
de laa penas y sacrificios que im-
pone la civilización a toda comuni-
dad ordenada.
NECESIDAD DE PROTFJER
A LOS POBRES
En este asunto de los impuestos
es necesario que entre la conside
ración de que la gente muy pobre
que aún teniendo propiedad está
en el borde de la miseria, necesita
cierto grado de protección para quels
SIN NECESIDAD DE RUIDO
Sia hacer caso de la bullanza y
alboroto que traen algunos perió-
dicos Demócratas con objeto de
ver si enredan la pita, se anticipa
como aeguro que en uno de , estos
diaa se reunirán ambas cámaras de
la legislatura y votarán en favor,
de ratiacar y confirmar la elec-ció- n
del senador Albert B. Fall co
mo sajador de los Estados Unidos
por el príodo de seis aüos.
Y en caso de tal evento
Y dy4 tal consumación,
Se informará a la nación
Que con eso acaba el cuento.
A POCO SE
: ANDA LEJOS
La asamblea se está dedicando
industriosamente a sus tareas, pero
necesita tiempo para preparar las
leyes que se van a presentar y a
decretar.; Las medidas de impor-tanci- a
necesitan consideración y
consulta y no se pueden preparar
a la carrera. De modo que
Caminando a paso lento
Sin el tiempo mal gastar
Al fin se podrá llegar
Do dirige el pensamiento.
LOS SALARIOS ÜE
CONDADO
La cuestión de los salarios de
oficiales de condado que infalible
mente so tienen que fijar en eBta
sesión legislativa, es Una que está
despertando mucho interés y qne
traerá un conflicto reñido en la
cámaras.
.
Los parciales del gober
1 inaaor están aooganao para que
Dingún salario exceda de 2,000 al
af5o pero no es probable aue se
silgdfn con la suya.
Pues quieren economia.
Para otros, no para sí.
Y su grande algarabía
Es jactancia baladí
PUNTO DUDOSO
Cuando después de leído el men.
saje, el senador Holt, de Dofia Ana,
propuso en la sesión conjunta que
se diese un voto de gracias al Go-
bernador McDonald, lo haría por
que le pareció un excelente docu-
mento, o porque sintió alivio y re-
gocijo al ver que habia terminado
una lectura tan tediosa y prolon.
gad a?
Esta es cuestión enredada
Que solo podrá aclarar
La persona autorizada
Para informar y explicar.
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
En las discusiones que se han teni-
do en la prensa tocante a este tema
todos convienen en la necesidad de
que se reformen las leyes de ren-
tas, más no hay ningún acuerdo
en las opiniones qne emiten sino
que' cada cual signe diferente rum-
bo. Como es natural, no faltan en-
tre los que discuten algunos agen-
tes encubiertos o disfrazados de la
riqueza incorporada, quienes disi-
muladamente procuran torcer la
opinión del pueblo y de los legisla
dores a modo que se cargue la ma
no Bobre los pequeños propietarios,
sobre los comerciantes en pequeña
escala y sobre los labradores, in.
dustrialea y ganaderos qne trabajo.
sámente ganan la vida y que do j
pueden soportar mayores cargos
que aquellas que pesan sobre ellos
en la actualidad. Estos dan a en-- j
tender, aunque no lo' dicen clara
mente, que los ferrocarriles y de
tiempo la amiga y consejera de Turquía y es ahora la
cuña principal en animarla a la resistencia.
UNO QUE DELINQUIO
Ultimamente él Senado de los Estados Unidos se
constituyó en tribunal para juzgar la causa del juez
Archbald, de la corte de circuito de los Estados Uni-
dos, quien fué acusados por una comisión de la Cáma-
ra de Representantes de altos crímenes y malos proce-
deres, entre los que figuraban el haber recibido dinero
de corporaciones en cambio de sus buenos oficios que
eran de interés a las tales corporaciones. El Senado,
por votación desús miembros, declaró casi unánime-
mente cqa culpa al acusado en casi todos los artículos
de acusación.
COMENTO
LEGISLATIVO
LA ARMONIA
EN EL TRONO
liasta aquí se nota armonía y
buen acuerdo entre los República-- : 8jata en a paBa(ja 8eBión de la le-
ños de ambas cámaras, y si así BÍ" gialatara, y que ya creia de' buena
gue la cosa se puede anticipar que f que era nno e Q Caballeios de
Iob trabajos de la asamblea serán ja jabla Redonda en asuntos poli
fructíferos y traerán gran beneficio j tc08) e8t ajj0ra ca8j enteramente
al pueblo de todo el estado. despojado de su antigua grandeza
do del Condado de Taos, Nuevo México,
que una nueva fianza oficial ha sido lle-
nada con el Scretario de Condado por
José P. Córdoba Juez de Pruebas del
Condado de Taos, cual dicha fianza es
propiamente condicionada como es re
querido por ley a ejocutar sua deberes
como tal Juez de Pruobas y a dicha es
propiameuto firmada y reconocida por
los siguientes fiadores como sigue a sa-
ber:
Malaquias Martinez $3000,00
Antonio C, Pacheco 500.00
- B.Trujillo 500.00
Squire Hartt, Jr., , 1000.00
cual dicha fianza es aprovada por Thos
D. Leib, Juez de la Corte de Distrito del
Octavo Distrito Judicial del Estado de
Nuevo México.
Ahora Por lo tanto, (Sea Resuelto por
el Cuerpo de Comisionados de condado
del Condado de Taos, Nuevo México,
que la The National Surety Company
es por estas relevada de máa responsabi
lidad en lo fianza asi ejecutada por José
F. Córdoba es por entas dnjada por nada
como a más responsabilidad, y
Sea además Resuelto, que la nueva
lianza de José F, Córdoba es por estas
aprobada y la misma es órdetiada de ser
entrada en registro.
B. G. Randall, Presidente
Juan O, Rael
Lucas Domingnez
Comisión
La siguiente proclama fué expedida:
PROCLAMA DE ELECCIÓN
Una elección de los votantes califica-(S- e
continuarán)
IOS Ría 3 r2-rR1wC- f
IOS precios CCíl IT--
M
CVZ'
Que abriga en su corazón
El bueno de SuExcelencia.
EL LID CAMPEADOR
' PROGRESISTA
El representante John Paron
Puraque fué el campeón progre- -
!v Kr;0-
- nero todavía locha como
"gato bocarriba" para hacerse oir,
como lo manifiesta la introducción
de una resolución para fijar la fe-
cha de la elección de un senador
federal, pero
Ya la cámara no atiende
A palabras ni razones
De un sujeto que lo ofende
Con sus necias pretensiones.
4í 3p
PAN KEY, EL
PERSEVERANTE
El senador Pankey, que tiene
el honor de representar al condado
de Santa Fé en el Senado, está ha- -
ciendo el papel de Aladdin, el de
la Lampara Maravillosa, y trata de
introduciendo sus proyectos que
5 í
gran venta de despacho
en la tienda de bondMcCarthy co.
Hombro con hombro marchando
Tendremos buen resultado,
Pues de acuerdo trabajando
Gran triunfo será logrado.
DERROCHE Y CICATERIA
El Gobernador NcDonald se
muestra muy liberal en sus reco-
mendaciones para qne se voten di-
neros públicos en abundancia para
la Policía Montada, para el Nego-
ciado de Inmigración, páralos Ins.
titutos Educacionales, pero se ma
nifiesta muy cicatero y un verda- -
dero Gran Tacaño Segundo en lo
que toca al mantenimiento de la i
Escuela Normal Hispano Anwi
cana de El Rito, coya abolición
EL ORACULO SIBILINO
El nuevo presidente, Woodrow Wilson, ha pro-
nunciado varios discursos definiendo en términos ge-
nerales el programa que se propone seguir cuando ocu-
pe la silla presidencial. Parece que sus declaraciones
y anuncios son tan misteriosos y obscuros como los
que antiguamente daba el oráculo de Delfor, pues to-
dos sus oyentes los comprenden e interpretan de di-
ferente manera. Tal vez, la verdad del caso sea que
ni el mismo Wilson sabe a punto fijo lo que va a hacer,
y obrará muy diferente de lo que dice ahora cuando
se halle en el descargo de sus deberes.
Con el objeto de hacer máscampo para nues-
tro surtido de primavera, estamos haciendo gran-
des reducciones en precios de todas cla-c- s do
efectos secos. Sobretodos, Sombreros, Cachu-
chas. Zapatos, efectos do vestidura, baúisy mue-
bles. FRAZADAS Y COLCHAS AOAJO DHL COSTO
. nuestras r.lesas de Caratillo están Sienas tía
efectos a menos precio quo lo quo víiícn en las
fábricas.
Una hermosa Línea de trc5s para ccxorissí
recomienda proponiendo qne pe cambiar lámparas viejas por nue-ponrr- a
en reserva en alguna oti vas, lo cual quiere decir qaa está
S3 acaba &3 recibir On
han traído H TaOSJ y
T9S
j
1 1
no sea enteramente aplastada y'ratOS.
pulverizada bpjo la rueda desapia j
dada de las tafacíones. En este ,
inetitueión a los que deseen asin
tir a tal escuela. "
Ahí muestra la intención
UN DOCUMENTO DIFUSO
El mensaje del Gobernador McDonald es un docu-
mento que se señala por su extremada extención y
por las muchas recomendaciones que htrcíe recreció a
fracasrron en la sesión pasada par más grandes corporaciones pagai- -
ver si consigue que fie adopten eo.jmasquesu justa proporción d.
ta vez. Cetra tilos es baila d Itnputsftí?, lo cual es a (L'dasIcst'a'Jd, lo mismo que eu tedea losY la gran benevolencia
one house arid lut in Calil a.
NON RESIDENTS LAND
dincpent
Tax List
TA05 COUNTY
co.sta .09. total 1381 dol On an undivi-
ded i int, in June Bug & quartz mill, ,
George Walters, taxes dol, ',Híi, pen-
alty ,04, costs ,69, total 1,53 dol. On
horses,
UNKOWN OWNERS OF MIXING
PROPERTY IN LA BELLE
DISTRICT:
8.33 costs 1.15, total $3.00. On 1 acre of
laiiJ and improvements, Bd. N. Cafton-sito- s
de Gutierrez; S. Pueblo River; E.
Public Road; Y. T. Trujillo.
Freeinet No. 3 Ranchos de Taos
Demetrio Trujillo, taxes $14.89, pen.
0.74, costs $1.15 Total. $16.78. On 19
acres of land and improvements Bd. N.
F. Romero; S. P.- Martinez; E. Main
Ditch; W. Cordovas Road.
Taxes $0.93, pen. 0,35, costs 0,69,
Tota!f8.03. On horse, c.'.'a and other
personal property.
Trujillo & Bros., taxes $3. tO ;on. 0,40,
costs 0,63, total? 9.09. O i Bldg: and
On horses, cattle 150 coats and
other personal property.
Precinct No. 12 Costilla
Genaro Aguilar,' taxes $3.65, pen-
alty 0.18, costs 0.46 total $1.29. On
one house at Costilla., Taxes 16.25
dol., penalty 0.81, costs 0.46 total
17.52 dol. On 200 sheep.
Manuel Martinez, taxes 0.92 pen-
alty 0.05, costa 0.92 total 1,89 dol.
On 7 acres of land Bd. N. M. De
Herera: E. P. B. Albright; S. P.
y 0,21, (. U CO U t,d 5,17 d. lUr, On
horses and other personal property,
Mrs, J, D Morris, taxes 10,40, dollars,
penalty 0,52, corita 1,15 total 12,13 dol
lars, On land and improvement Bd, N,
Placita (RoaJi; S, Santiago Romero; E,
8, II, Simpson; W, E, Belt, '
Ruperto II. Trujillo, tixes 6,60 dol-
lars, penalty 0,33, costs 1,61 total 8.C0
dollars, On 4acres of land Bd, N, Pue-
blo River; S. Trujillo; E. Rafaela Sala-
zar; W, J, Santistevan Estate, 0; 3
acres of land Bd, N,W, McClnre; 8, A,
Liebert Estate; E, and V, Gabina Vigil,
Taxes 2,46 dollars penally 0,12, costs
:0,69 total 3,27 dollars. On horses, cattle
aed other personal property.
Cresfnlo Vigil, taxes 3,60 dollars,
,45, total 13,06 dollars On personal pro-
perty,
Arcenlo Sanchez, taxes dollars 6,80,
penalty 24, cost3 1,38 total 8,58 dollars,
On land bd, N, J, D. Berna!; S, M,
E, road; W, Grant, Land bd,
N, N, Arellano; S, F, Montoya E, pla-
za; W, Costilla Est, Dev Co,
Mrs Camilo Sisneros, last half 'taxes
dollars 9,00, penalty ,45, costs 1,15 to-
tal 10,00 dollars, On 11 acres of land
bd, N, Juan D, Rivera; S, D, San tiste
van; E, River W, Grant,
Taxes dollars 3,42. penalty ,17, costs
69 total 4,23 dollars, On horses, sheep
and other personal property,
Severo Trujillo, taxes dollars .12,60,
penalty 63, costs 92, total 14,15 dol-
lars. On land bd, N, P, A, Bernal; S,
0:i house & !ut at Vulic dc Costilla,
on land of Ruben Vialpando.
NON RESIDENTS LAND
Jose Pablo Archuleta, precinct
No. 4, taxes $5.01, penalty
.25 costs
.92, total $0.21. On land bd. N.P.
Arehuletit; S. Lucero River; E. A.
Archuleta; W. U. Valdez. 8 acres.
Benigno Archuleta, precinct No.
4, taxes $7.50, penalty .38. costs
.69, ti tal On land and house
in prec. No. 4.
Francisco Archuleta, precinct No.
4, taxes $4.68, penalty .23, costa
.92. total $5.83. On land "bd. N. &
E. Middle ditch; S J. P. Archule-
ta; V. M. Valdez.
F. C. Barker, precinct No. 2,
taxes $5.20, penalty .36, costs .69
total $6.15, On 20 acres of land W,
of Wi El of Wi lot, block 11.
A. L. Barker, precinct No. 2, tax.
$5.20, penalty .26, costs 69; h tal
$6.15. On 20 acres 4 land Ei of lot
3 block 11.
S. D. Barker, precinct No. 2 tax.
$11.40, penalty .57, costs
.69, total
$12.66. On 40 acres of hud lot 5.
block lfi.
Felix Cordoba y Pino, precinct
No. 2 taxes $1.90, penalty ,10, costs
.69, total $2.69. On house in prec
No.2.
Desiderio Casias, precinct No. 3,
taxes '$1.08, penalty .05, costs .92,'
total $2.05. On houso tnd Jot at
Ranchos, Ixl. plazn; S. River; E
8. Hartt, Jr., V. Alley.
Marcelino Casias, precinct No. 3,
taxes $1.08 penalty .05, costs .92,
total $2.05. On house and lot at
Ranchos of Taos, bd. N. and E. S.
Hart, Jr. S. River: W. S. Hartt.
Eisman Bios., precinct No. 2,
taxes $5.70 penalty ,29, costs .69,
total $6.68. On land bd. N. road; 8.
F. Cordoba; E. T. Lujan W. Tafoya.
(David) Gallegoe, precinct No. 7,
taxes $11. 40. penally .57, costs .69
total $12.66. On land at Quta bd,
W. E. Giron.
Henry Higgins, precinct No. 2,
taxes $11.40, penalty .57, costs .69
Kclica of Salí
OF LANDS AND PERSONAL I ROP-ERT-
FOR DELINQUENT TAX-
ES FOR TUG YEAR 1311, AND
THE DELINQUENT TAXES AC-
CIDENTALLY OMITTED FROM
THE ADVERTISING LIST OF
DELINQUENT TAXES FOR THE
YEAR 1010. THE FIRST AND
LAST HALF, OH BOTH, ON REAL
ESTATE OR PERSONAL PROPER-
TY, IN EACH CASE, AMOUNTING
TO LESS THAN $25.00.
Notice 9 hereby given that the taxes
levied and assessed for the year 1911,
and also the delinquent taxes for the year
1910 not previously advertised, on the
lands and personal property described in
the following list, hereafter set forth by
precincts, all situated in the County of
Taos, State of New Mexico, are past
due and delinquent and that the said
lands and personal property will be sold
at public auction on the FIRST MON
DAY IN MARCH, 1913, being the 3rd.
day of March, 1913, (after having giv
en further notice, at least ten days
prior to said sale, by hand bill posted
on the front door of the building of the
court house of said Taos County), for
the amount of such taxes, penalties and
frosts of advertising chargeable by law
added thereto for when
due.
J his sale will be held on said date in
front of the front door of the court
house of Taos County, in the town of
Taos, New Mexico, between the hours
of ten o'clock in the forenoon and four
in the afternoon, and will be continued
from day to day between said hours,
until all lands charged with such del
inquencies are sola to realize the res
pective amounts due.
Execution will be issued on all person
al propertyas is prescribed under Sec.
4057, C. L. of 1897, as amended by Sec.
S, Chap. 22, Laws of 1839, and under
Sees. 4063-406- etseq., C. L. of 1897.
Dated this 23rd. day of Dec. A. D.
1912.
FIDEL CORDOBA
Treasurer and io Col-
lector of the County ofJTaos, State of
New Mexico.
NOTE. The following abbrevi-
ations have been uned in the print-
ing of this list; N. fur north; S. for
south; E. for cast; V. forwent; St.
for street; Sea. for section; Twp.
for township; R for range; P. Road
for public road; M. Ditch for mid-
dle ditch; Sur. for survey; per. for
personal; tax. for taxes; dol. for
dollars; pen. for penalty; o. or cs.
for cents, Bd. for Imundedr etc.
oOo
1911
Precinct No. I
Jose F. Chaves, Taxes $4.55, pen.
0.23, casts 0.92, Total $5.70. On perso-
nal property-hors- es, cattle and other
per. preperty.
M. ti. Campbell, laxes $2.50, pen.
0.13, costs 0.C9 Total $3.38. On hor
ses and other personal property.
1 nomas Holder, laxes $3.85, pen.
0.19, costs 1.15, Total $5.19. On house
& lot at Taos, Bd.: N. Estate of Max,
Romero. S. Canon Road; E. Juan Be- -
navidez; W. Unknown.
Holder & Co. Taxes $20.00. pen. 1.00
costs 1. 15, Total $.22.15 On stable bldg.
at Taos, Bd.: N. Dr. Lock: S. ST..; E
P. M. Dolan; W. Juan Santistevan Re
siflence.
Hartt & Martinez, Taxes $4.00, pen,
0.20, costs 0.69, Total $4.89. On person
al property-saloo- n..
F. M. Lund, Taxes $4.28, pen. 0.21,
costs 0.69, Total $5.18. On horses, cat
tle & other personal property.
Demos tene3 Martinez, Taxes $4.00,
pen. 0.20, costs 0.92 Total $3.12. On
house Bd. : N. G. Archuleta; S. Alley;
E. Alley; W. Alley. Taxes on personal
propety, $1.54, penalty 0.03 costs 0.46
Total $2.08
Mrs. J. D. Morris, taxes $11.00, pen
alty 0.55, costs $.92, Total $12.47 On
land and improvements Bd. N. P. Road;
S. S. Romero E. Simpson; W. Belt,
William Santistevan, Taxes $16.00,
penalty 0.80, costs 0.69 total $17.49. On
personal property saloon.
Ruperto H. Trujillo, Taxes $7.66 pen
alty 0.38, costs 1.61 Total $9.65. On
land Bd. : N. Pueblo River; S. F. Truji
no; h,. k. baiazar; vv. santistevan es
tate. 4 acres. Land Bd. : N. Wm, Me
Clure; S. Liebert estate; E. G. D. Vi
gil; W. G. D. Vigil. 3 acres, -
Taxes $2.04, penalty 0.10, costs 0.69, of
Total $2.83. On horses, cattle and other
personal property.
Cresencio Vigil, Taxes $3.92, penalty
0.20, costs 1.15, Total $5.27 On two
acres land Bd. : N. Taos River; S. Co-
rrales; E. M. Chacon; W. Jose H. Lu
cero. 43 varas of land not described.
Taxes $2.47, penalty 0.12, costs 0.69,
Total $3.28. On horses, cattle, sheep
and other personal property.
John W. Williams, Taxes $18.00, pen J.
altie 0.90, costs 1.15, Total $20.05, On 12,
40 acres land Bd. : N. Taos Road; S.
Taos River; E. Jesus Gonzales W. B.
Romero. -- Taxes $8.62, penalty 0.43, co-
sts
Se
0.46, total $9.51, On horses, cattle
Francisco Archuláta, Precinct No. 2
(4) laxps $3.07 penalty .25, costs .92 total
4.21 dollars. On land Bd. N. Ditch; S. P.
Archuleta; W. M. Valdez.
Benigno Archuleta, Preclcnt No. 1,
taxes 86.00, penalty .35, ct its .69 total
8.C0, dollars. On land at Loma.
F. C. Barker, Precinct No. 2. taxel
$5.85, penalty 29 cos's 92 total 7.06 dol-
lars. On land Vt of V Lot & Block
11. E'A of WH Lot 11, Block 11.
Faustio Cordova. Precinct No, 5, tax-
es $5.40 penalty .12, coats .92 total 6.44,
dollars. On land Bd. N. A- - Seco; a
Grant: E, J, Martiner.; W.J. M, Quinta- -
Rosita M, Espinosa, Precinct No, 2.
taxes $2,34 penalty ,12, costs 1.15 total
3.61 dollars, On land Bd. N, R, R, San-
chez; S, T, Gutierrez; E. L. Maes; W. B
Sanchez, 4 acres.
ElBtnan Bros., Precinct No. 2, taxes
$3.85, penalty .29 costs .92 total 7,06, dol-
lars. On land Bd, N. Road; S, F, Cordo-v- a;
E, T, Lujan; W. Tafoya.
Rufino Gallegos, Precinct No, 14, tax-e- s
$11.20, penalty 0,50, costs 1,15 total
12,91, dollars, On land Bdi N. J. R. Es-
pinosa; S. Ute Creuk : E. Road; W. Riv-
er. 4 acres,
David Gallegos, Precinct 7, taxes
$12.00, penalty 0,60, costs 69 total 13,29,
dollars. On lnd Bd. N.-E- . Giron.
Rafael Gutierrez, Precinct No. 3,'tax-e- s
$1,90 penalty 0,10, coBte .92 total 2.92,
dollars, On land Bd. N, D, Martinez; S.
Road; E. L, Casias; W. Taos Road,
Ines Halck, Precinct No. 2, taxes 2.06
dollars, penalty 0,15, costs ,92 total 4,03,
dollars. On 10 acres of land E4 of W
Lot 6, Block 11,
A, Levi, Precinct No, 2, taxes 17,55,
dollar8,;penlt,y 0,88, costs 1,15 total 19.58
dollars, On land E4 Lot 8, Block 15; S.
K Block 15; 8. E N, E, Lot 1,
Block 16,
Albina M, Lucero, Precinct No, I,
taxes 2,00, penaltjO.10, costs 0,69 total
2,79 dollars On house in Taos.
Juan Isidro Lucero, Precinct No, 8,
taxes 17,60 dollars, penalty 0,88, costs
1,15 total 19.63 dollars. On land Bd. N,
Cuchilla; S, Rio Chiquito; E, J, U, Orte
ga; W, S, Fresquez.
Locadio Martinez, Precinct No. 4, last
half taxes 1,95, dollars, penalty 0,10 costs
1,15 total 3,20 dollars. On land Bd, N,
Mam Ditch; S, Lujan; E, Road; W. L,
Martinez.
Jose Levi (Leon) Martinez, Prectn
;No, 5, taxes 3,20, penalty 0,10, costs 1,15
4,51 dollars. Laud in Antonio Martinez
Grant, from A, Seco to Rio Lucero. I
terest in La Sierra in the same Grant.
Alejandro t Felicita M, Martinez, Pre
cinctNo, 8, taxes 4,00 dollars, penalty
0,20, costs 1,15 total 5,35 dollars. On land
Bd, N. M, Ditch; 8. Rio Chuiquito; E
A, Tafoya; W, P, Leyba.
Encarnación S, Maes, Preacinct No,
10, taxes 14,00 dollars, penalty 0,70, costa
1,15 total 15,85 dollars. On land Bd, N,
F, Ortega; S. Road; E. Main Ditch; W,
Road to R.o Grande,
Juan de Jesus Medina, precinct Ni
6, taxes 8,19 dollars, penalty 0 41 costs
l,ir total 9.75 dollars, On land Bd, N,
Arroyo Hondo hills; 8, llano ditch; E, E,
Martinez; W, E, Martinez.
Daniel Medina, Precinct No, 8, taxes
7,04 dollars penalty 0,35, cost3 1,15 total
8,54 dollars. On 10 acres of land Bd, ft
Koad; S, llano ditch; E. E, Romero; W
Rodarte Orchard.
Maria Encarnación Medina, Precinct
No, 19, taxes 1.95 dollars penalty 0,10,
costs 1,15 total 3,20 dollars, On land Bd
N, Rio Chiquito; S, Rio Grande; E, heirs
of R, Medina; W, L, Medina.
Pedro Medina, Precinct No, 19, taxes
2,18 dollars penalty 0,11 costs 1,15 total
3,44 dollars. On 2 acres of land Bd, N,
Main Ditch; 8, Rio Grande; E, and W,
heirs of K, Medina,
Keymundo Medina, Precinct No, 8
taxes 4,00 dollars penalty 0,20, costs 1,15
total 5,35, dollars, On land Bd, N. River
S, Cuchilla; E, Same; W, Benedicto Or
tega,
J, W, Ucker, Precinct No, 2, taxes
0,74, penalty 0,03, costs 0,69 total 1,46
dollars, On land Lot 16 JW Block 12,
Jose Isaac Romero, No. 1, taxes 9,93,
dollars penalty 0.50, costs 1.15 total 11,58
dollars, On 7 acres of land Bd, N, Road
S, River; E, Santiago Romero y Lujan
W, P, Jeaotett.
Patricio Romero, Precinto No, 1, tax
es 6,44 dollars penalty 0,27 costs 1.15
total 6,86 dollars, On 6 acres of land Bd
N, Jb, River; S, Rancheros line; E, E,
H, Rivera; W, F, Staplln,
Juan C, Trujillo, Precinct No, 1, tax
es 3,12 dollars, penalty 0,16, costs 1,15
total 4,43 dollars, On land Bd, N, J
Santitesvan Estate; S, Oaiion Road; E,
J, Santistevan Estate; W, E, Montoya,
Marcelino Trujillo, Precinct No, 1,
taxes 2,80, dollars, penalty 0,14, costs
,15 total 4,09 dollars, On 4 acres of
land Bd, N, Pandos Ditch; 8, Taos Riv
er; E, Chas, Williams; W, Main Ditch,
feúra Trujillo, Precinct No 1, taxes
16,00, dollars, ponalty 0,80, costs, 1,38
total 18,18, dollars, On one house on
the eastern part of Taos Plaza, Bd, N,
by A, Miramon; 8, Loma Road; E, lo
ma; W, Road loading to Graveyard,
Unknown Owners Precinct No, 20,tax- -
es l,20,dollars penalty 0,06, costs 1,38
total 2,64, dollars, On 60 acres of land
Bd, N, La Agua Escondida; S, Cuohi- -
a de Arroyo Hondo; E, Unknown; W,
Andres Vigil,
David M, Valdez, Precinct No, 4,
taxes z,atj dollars, penalty 0,15, costs
15 total 4,26 dollars On land Bd, N,
, Martinez; S, Lucero River; E, Rafa
ela M, Salazar; W, F, A, Valdez, of
ADDITIONAL
Edwin II. Hoover Prnpirwt. Nn 9
taxes, 6,04, penalty 0,80, costs ,92 total
26, dollars, On 20 acres of land, EU
Lot 10. Block 6.
Delinquent Tax List for the
Year 1910
Precinct No, 1, Taos
J, W, Barry, taxes 22,13, penalty
1,11, costs 0,92 tota! 24,21, dollars, On
flill. horses and other porsjnal On
property, R.M, E, Campbell &, Co, taxes 10,00,
dollars penalty 0,50, cos's 0,92 total
11,48, dollars, On horses and other per-
sonal
Oa
property,
Pedro A, Garcia, taxes 6,44 dollars,
penalty 0,32, conts 0,C9 total 7.45, dol
On 80 head of sheep, j
Hartt & Martinez, taxes 3,80 dollars .92
ponalty 0,19, costa 0,09 tola! 4,68, dol-
lar. On personal property-saloon- ,
(Precinct No. 18)
August mine, taxe3 dol, 7,70, penalty
,39, costs ,46, total 8.55 dol, Survey 67,
Astee mine, taxes do), 7,70, penalty
,39, costs ,46, total 8,55 dol, Survey No, 9,
Black Foresmine, taxes dol, 7,21, pen-
alty ,36, costs '69, total 8,25 dol, Sur-
vey 14,
Boston mine, tax, fdol, 4,50, penalty
,23. costs ,46, total 5.19 dol, Survey 17,5
Carry mine, tax, dol, 6,80 penalty ,34,
costs 46 total 7,60 dol, Survey No, 12,
Climax mine, tax dol, 590 penalty ,30,
costs ,46, total 6,56 dol, Survey No, 21,
Cora Givison mine, No-l&- 2 taxes dol.
5,70 pen29, costs ,46. total 6 45 dollars
Survey No, 52,
"C, O, D" mine No, 1 &2 tax. dol, 14,20
pen. ,71, costs ,69 total 15,60 dol. Survey
No. 70 & 71.
Cornet mine, tax. dol. 17,70, penalty 89,
costs .46, total 19,05 dol. Survey No, 41,
Colorado mine, tax, dol, 3.50 pen, ,18,
costs 46 total 4,14 dol, Survey No, 11.
Criterion Mine, tax, dol, 6,70, pen, ,84,
costs ,46, total 7,50 dol Survey No. 16.
Daisy mine, tax, dol, 5.00, penalty ,25,
costs ,46 total 5,71 dol, Survey No. 66.
El Dorado mine, tax $7J0, penalty 0.39
costs 0.46 total $8.55 Survey No. 57
El Dorado mine No. 1, tax 10.50, peo
alty .53 costs .46 total $11.49 Survey No.4.a
Eureka mine No. 3, tar $7.60, penalty
0.38, costs .46 total $8.44 Survey No. 28.
, Ethel II. min, tux $7.70, penalty 0.39,
costs .49 total $8.55 Survey No. 31.
Equitable mine, tax $1.00 penalty .05
coste .46 total $1.51 Survey No. 63.
Fox mine, tax 7.70 dollars penalty 0.39,
costs .46 total $8.55 Survey No. 41.
Fox mine No. 2, tax $5.00, penalty .25,
costa .46 total $5.71 Survey No. 65.
Florence & Dixie mines, tax $15.50,
penalty .78, coBts .69 total $16.97. Survey
32 & 33.
Georgia mine, tax $6.90 ponalty X
costa .46 total $7.71. Survey No. 40,
Goldconda mine, tax $5.20, penalty .26
costs .46 total $o.92. Survey No. 26.
Golden Eagle mine, tax $5.00, penalty
.25, costs .40 total $5.71. Survey No. 5.
Golden Standard mine, tax $7.70, pen
alty .39, costs .89 total $3.78. Survey No,
35.
Umzle mine, tax ,54.50, lty .23,
costs .46 total $5.19. Survey No. 25
, Happy Jack & Columbus mines, tax
$14.50, penalty .74, costa 69 total $15.93
Survey No. 88 & 39.
Hamilton mine, tax $7.70, penalty .39
costs .46 total $8.55. Survey No. 3E
"J. I. U," mine, tax $0.00, penalty .30,
costs 46 total $6.76. Survey No. 87.
Jersey Lee mine, tax $5.40, penalty .27
costs .46 total 86.13, burvey No. 8.
La Belle mine, tax $7.70 penalty .39
costa .46 total $8.55. Survey No. 27.
Iia Belle mine No. 2. tax 85.80, penalty
.29, costs .46 total $6.55 Survey No. 50.
Lillian mine No. 1, tax $5.20, penalty
.26 costs .46 total $5.92. Survey No. 60.
Little Willie mine, tax $15.00, penalty
.75, costs .46 total $16 21. Survey No. IB,
Louise mine, tax $4,90. penalty .25
costs .46 total $5.61. Survey No. 34.
Mad Anthony Wyne mine, tax $7.70
penalty --39 costs .09 total $8,78 ' Survey
Wo. 20. .,
Momoth mine, tax $7.70, penalty .39
costs ,46 total $8.55. Survey No. 20. "
Midnight mine, tax $7,60 penalty .38
costa .46 total $3.44. Survey No. 59.
Missing Link mine, tax $7.50, penalty
.38 costs .46 tocal $8.34. Survey No. 51.
Montezuma mine, $7.70, penalty .39,
costs .46 total $8.55. Survey No. 24.
Montezuma mine No. 2, tax $7.70 pen.
alty .d9 costs 69 total $8.78. Survey No,
7. .f -
Morning Star mine, tax $7.70, penal
ty .89, costs 46 total $8.55. Survey No. 6,
Napoleon W. Extension mine, tax $2.90
panalty .15, costs 69 total $3.74 Survey
0. 4K.
Patagonia mine, tax $6.20, penalty .31
costs .46 total $6.97. Survey No. 64.
Polar Star mines No. 1 fc 2, tax $15.50
penalty .78, costs .69 total $16.97. Survey
No. 61 & 62.
Kebecca Esperanza mine, tax $9.20
penalty .46, oosts 69 total $10.35. Survey
Wo. 19.
Silver Plume mine, tax $7.70, penalty
J9, costs 46 total $8.55. Survey No. 22.
Tahonta mine, tax. $7.40, penalty .37,
costs .46 total $8,23. Survey No. 45.
Texas mini,tax$4.80. penalty .24 costs
46 total $5.50. Survey No. 18.
A win Sister mine, tax 1.50 penalty .08
coBts .46 totdl $2.04. Survey No. 30.
Victor & Oro mine, tax$11.50 penalty
08, costs .69 total 12.77 dollars. Survey
JNo. 47&48.
Wonder mine, tax $7.70, penalty .89,
costs .4( total 8.55 dollars. Survey No.2.
Woodford mine, tax $7.70, penalty .89
coste .46 total 8.55 dol. Survey No. 72.
Precinct No. 20. Valdez
Pedro Martinez, taxes 6.43 dol.penalty
32 costs 92 total 7.67 dollars. On land
Bd.N. ceja of A. H. ; S. F. S. Martinez;
t. u.Vo.; W. 1), Varos.
Precinct No. 21 Rio Pueblo
Rumaldo Suazo.taxes 3.26 dollars.pen-alt- y
.16 costs .92 total 4.34 dol.. On
land Bd. N. River; S. Main Ditch; E. E.
Romero; W. I. Romero.
Precinct No. 22 Valle de Costilla.
Enrique Aragou, taxes 1.36,dol. penalty
.07, costs .92 total 2,&r dollars. On land
Bd. N.P. Aragón; S. E. Arellano; E.
Arellano; W. M. Garcia.
Epifunio Arellano, taxes $3.03 penalty
.15, costs .92, total 4.10 dollars. On land
Bd. N. E. Aragón; S. F. Arellano: E.
Arellano W. A. E. Gonzales.
Rafael Baca, taxes $4.30. nenaltv .22.
cnsts.92 total 5.44 dollars. On land" Bd.
D. Prandó; 8. Dominio Publico ; E.
Mta.j W. J. Aragón.
Dolores Casias, taxes 84.10, penalty
,20, costs .92 total 5.22 dollars. On land
Bd. N. E. Trujillo; S. A, Casias; E. It
Alires; W. F. Arellano,
Cleofes Marqnez, taxes $8.22 poaalty
U, costs .02 total 7.4.V dollars. On land sow
Bd. N. F. Vigil; 8. R. Alires; E. J. To
rro; W. rant.
Manuel Marqcei, taxes $5.92, penalty
Í0, costs 92 total 7.14, dollars. Ou land
N. F. Vigil; S. R. Alires; E. C. Mar
que.; w. Urant.
Ruben Vialpando, taxes $5.38, penalty
costs 92 total 6.57 dollars. On land lar,
N. N. Vialpando; 8. M. Vialpando;
E. Aragón; W J. Dellerrora.
Juan M, Vialpando, taxes $2.54, pen
store.
Taxes $19.51, pen. 98, costs 0,69, To
tal $21. 18. On horses, cattle, sheep and )
other personal property.
Precinct No. 5 Arroyo Seco
Taos Valley Fruit Co. $6.40, pen. 0.32
costs 0,69, total Í7. 41. On 320 of land,
Sec 13, Twp. 26, R. 13 E.
Taxes $8.37, pen. 0.43, costs 0,69 total
$9.48. On horses, cattle and other per
sonal property.
Precint No. 6. Arroyo Hondo.
James R. Chambers, last half taxes
$16.24, pea 0.81, costs 0.92 total 17.97.
On horses, cattle and other personal
property.
Precinct No. 7. Questa.
R. R. Martinez & Bro., last half taxes
dol.ll. 70, pen .59, costs .69, total dol.12.
98. On bldg. and store.
Epimenio Rael, taxes $7.47, pen. 37 costs
92, total $8.76. On 8 acres of land Bd. N
public road; S. Red River ditch; E. F.
Montoya; W.J. S. Rael; Sec. 31 Twp. 39.
Taxes $18.23, penalty .91, costs 69,
total $19.83. On horses, Bheep and other
personal property.
TimoteoiSisneros, taxes $4.60 penalty
.23 costs .92, total $5.75. On 6 acres of
land bd. N. R. Vigil; S. B. Frezquez;
E.public road;W. Canada del Embargo.
1 axes $2.65, penalty .13, costs .69, to
tal $3.47. On horses and other personal
property.
Roman Trujillo, taxes $4.28, penalty
.21, costs 92, total $5,41. On 10 acres of
land bd. F. F. Sisneros; S. N. Montoya;
E. ditch; W. public road.
Lionires Trujillo, taxes $1.66, penalty
.08 costs 92 total $2.46. On 8 acres of
land bd. N. F. Sisneros; S. N. Monto
ya; E. ditch: W. Llano ditch.
Trujillo & Co., taxes $5.85, penalty
.29 costs .69, total $6.83. On personal
property 1 Treshing machine.
Climaco Vigil, taxes $4.75, penalty.24.
costs .92, total $5.91. On 12 acres of land
bd. N. D. Suazo; S T. Sisneros; E. pla-
za ditch; W. P. road.
Precinct No. 8 Llano
Acorsinio Martinez, taxes $1.76, pen-
alty ,09, costs 1.15, total $277. On 150
varas of land bd. N. River; S. La Cu
chilla; E. Eleonor Maes; W. Max Marti-
nez.
Estate of Carlos Martinez, taxes $3.36
penalty 17, costs 1.15 total $4.68, On 22
acres of land bd. N. Rio Pueblo; S. Lla-
no ditch; E. Max Martinez W. Eleonor
Maes. -
Severino (Severiano) Martinez, taxes
$4,51, penalty ,23, costs 1,15 total$5,89.
On 200 waras of landed. N. Santa Bar
bara Jlill; S. Cuahilla Montosa; E. J. J.
Vigil; W. B. Rival,
Mufliz & Fernandez, taxes $5.70, pen
alty .29, costs 69, total $6.68. On perso
nal property saloon.
f recinct No. 8. Chamisal
Jose I- - Garcia y Domínguez: taxes6
dollars 71 cts. penalty 0.34: Jcosts 2
total 7 dollars 97. On 6 acres of farmi
ng landno description- -
Precinct No. 10. Peñasco.
Juan Archuleta, taxes $4. 31, pen. 0.22,
costs 1.38, total $5.91. On land Bd. N.
Loma; S. River; E. J. D. Rodriguez;
W. J. Griego. LandJBd. N. Ditch; S.
D. Medina; E. J. Archuleta; W. E. n.
Land Bd. N. Ditch; S. M. Vasquez;
E. J. Archuleta; W. T. Gurule.
Isidoro Cordoba, taxes $4. 51 pen. 0.23,
costs 0.92 total $5.66. On land Bd. N,
Cuchilla Montosa; S. Cañada de las Ma
rias; E. D. Rodriguez; W. L. Gonzales,
Eutimio Duran, taxes $3.30, pen 0.17,
costa 0.92, total $4.39. On land Bd. N,
R. Sanchez; E. A. Archuleta; S. E. Me-
dina; W. E. Gurule.
Jacobo Griego, taxes $1.25, pen. .06, 69
costs. 92, total $2.23. On land Bd. N. B,
Pacheco; S. River; E. J. Archuleta
W. River Ditch.
T. M Mascare ñas, taxes S6.45, pen. .32,
costs 1.15 total $7.92. Land Bd. N. ,S,
Pais; S. Road; E. T. Mascareflas; W.
S. Pais. Land Bd. N. Indians land S.
Road; E. Aron: W. Loreta Gurule.
Rosendo E. Sanchez, taxes $6.63, pen,
33,i costs 92 total $7.88. On land Bd,
N. Juan A. Sanchez; S. road; E. F,
Sanchez; W. Road.
Jose Trujillo, taxes ?3.38, pen. .17, On
costa 1.15 total $4.70. On land Bd. N.Ri
ver; S .ditch; E. D. Pacheco; W. J. Tru
jillo. Land Bd N. River; S. ditch; E,
F. Trujillo; W. M. Pacheco.
Precinct No. 11. Cerro.
Donaciano Archuleta, taxes 9.48, pen.
47, costs 92, total $10.87. On 20 acres
land Bd. N. territorial land; S. Ce
rro; E. M. Vigil; W. L. Archuleta.
Taxes $7.33, pen. .37. costs 69, total
$8.39. On horses, sheep and other per-
sonal property.
J. S. Chaves & Co., taxes 10.00,, pen.
.50, costs 63, total 11.19. On personal alty
property, stock of merchandise.
Epimenio De Leon, last half- - taxes
$5.89, pen. 37,costs 1.15 total $6.91. On
land Bd. . Cerro; S. Last survey; E. 69,
M. Martinez; W. J. F. Vigil. Sec. and
Twp. 29 N. R. 12 E.
Francisco M. y Martinez, taxes $6.31,
pen. ,, costs .ta total $7.32. On land On
21, Twp. 30 N. R. 13 E.
Taxes $19.66, pen. .98, coste ,69 total
$21.33. On horses, cattle sheep and other alty
personal property.
Precinct No. 12 Costilla
costeGenaro Aguilar, taxes dol.3.80, penalty
,19, costs ,C9, total 4.68 dollars. On house
and lot in Costilla.
Taxes dol.17,00, penalty 85, costs 46 total
18,31!ol!ars- - On 200 head of sheep.
v icenta Eac-a-, taxes dol. 7 50, penalty
alty38, costs 1.38 total 9.26dolI, On land bd townN. J. D. Rivera: E. road; W. J, D, Ri
vera, Land bd, N, road to Llano; S, A,
,46,Casias; E. Roberto Allen; W, A, Ca
an
..Antonio Barela, taxes dol.1.17, penalty
alty
costs .yj, total ZJixlolIars. On 6 an
Martinez; V. J. M. Salazar.
Victor Quintana, last half taxes
33.43, dol. penalty 0.57, costs 0.92
total 14.92. On 11 acres of land
and improvements Bd. N. and E.
B. Trujillo; S. J. R. Santistevan:
W. Grant.
Juan D. Rivera, taxes 15,33,
dol. penalty 0.77, cost 0.92 total
17.02 dol. On 22 acres of land and
improvements Bd. N. Morada, E.
Pavera; S, C, Sisneros Estate; W.
GrantTaxes 17-7- 0 dol. penalty
0,79, costs 0,69 total 19 18 dol. On
cattle, hors.es,' 250 sheep und other
personal property.
Benigno Trujillo, taxes 7. 67 dol.
penalty 0,38, costs .92 total 8,97
dok On 10 acres of land a'.id im
provements Bd. N. S. Trujillo, E,
Road, W, Grant, S, A, Santistevan.
Taxes 10.04 dol. penalty 0,50, costs
0.46 total 11.00 dol. On horses,
100 sheep and other personal prop
erty.
Jose E. Trujillo, taxes 3,41 dol.,
penalty 0,17, costé 0,92 total 4.50
dol. On 11 acres of land and im
provements Bd. N, A. Arellano, E- -
Sec. 27, S. R, Manchego, W. Sec.
26.
Severo Trujillo, taxes 8,32 dol,
penalty 0,42, costs 0.92 total 9.66
dol. On 10 acres of land and im
provements Bd, N-- P, A, -- Bernal;
E, Road: S, B, Trujillo, W, Grant,
Precinct No, 14, Pina
Donaciano Quintana, taxes 5,47
dol. penalty 0,27, costs 1,3.8 total
7,12 dol. On 7 acres of land and
improvements Bd, N, A, Arellano,
St O R Mascarefias, E, rVictiltn
River, W, fence, 8 acres of land
Bd, N, J, R, Barela, S, A, Arella
no, Hi, Kiver, V, road or fence
Emilio Sanchez, last half taxes
5,56 dol, penalty 0,28, costs 0,92
6,76 dol. On 10 acres of land and
improvements Bd, N. A, Dellerera
E, F, Trujillo, W, M, E, Vallejos
ManuefE, Vallejos, taxes 3,18
dol, penalty 0,16, costs 0.92 tolal
4.26 dol. On 10 acres of land Bd,
S,.E, Sanchez, N, E, Vallejos, E,
A, Dellerrera, W, P, Road
Precinct No, 15 Tres i'ledras
Chas. H, Berry, taxes 9,12, dol.
penalty 0,46, costs 0,92 total 10,50
dol. On homestead, Twp. 23, R, 9
E. 160 acres. One house & barn in
town of fres Ptedras.y-Tax- es 3.55
dol. penalty 0,18, costs 0,46 total
9, dol. On horses, cattle and
other personal property.
J, II, Elledge. taxes 11,40 dol,
penalty ,57, costs .69 total 12,66,dol
On store building known as Tandy
store 1-- 2 M, over ekning brook,
J, P, Rinker, taxes dol, 7,69 pen,
,28, costs ,46, total 8,43 dol, On
one house at Tres Piedras,
Precinct No. 17 Twining
August Bernd, taxes dol, 1.10,
penalty .06, costs .69, total 1.85 dol
on addition two, lot 2 in block 2,
Twining.
H. B. Henley & other, taxes dol.
5.yb, penalty .30, costs .69, total
6.95 dol. On 10 1- -2 acres of land
no description.
Minerva Gold Mining Co., taxes
dol. 22.80, penalty 1.14, costs .69,
total 24.63. On 40 ácres of land-n- o
description.
T. P. Martin & others taxes dol.
11.56, penalty .58, costg .92, total
13.06 dol. On Gold Queen Lodge
mining claim at Rio Hondo Min
ing Dist. Sur. No. 950.
Precinct No, 18 Red River
C, R, Endeman, taxes dol, 1,30 penalty
,07, costs ,69 total 2,06, dol, On horses
and other personal property,
Abe Hixenbough, taxes dol, l;44,pen
alty ,06, costs ,92, total 2,42 dol, On land
and improvements,Lot 20 block 290, Red
River City,
Dave Hoosen, taxes dol,3,80, penalty
,24, costs ,69. total 4.73 dol, On improve
menta on property,
Taxes dol, 7,38, penalty .37, costs ,69,
total 8,44, do!. On horses cattle and
other personal property,
Al Hedge, taxes $14.68, penalty .73
costs ,69 total $16,10, On horses, cattle 4
and other personal property,
6J." J, Kelly, taxes $2,74. penalty .14,
costs ,69, total $3,57 On horses and other
personal property.
Wm. McKean, taxes $3,84. penalty .19
costs .69. total $4,72, On Jay Hawk. Al-
pine & National Lodes, Sur 978a-978- 9
978c, 10
T: A: Melson, taxes $2:34: penalty
:12. cost,s:92 total $3:38: On land and im-
provements :Lots in ÍBlock
11: Red River City:
Precinct No 22 Valle Costilla
5
Dolores Casias; taxes $5:58; penalty
:13: costs :92 total $3.63: On 160 acres of
land bd: N: Ed: Flynn: S: A: Casias: E:
Arellano, W: R: Allen:
Filomeno Maestas, last half taxes
0:60 penalty 03. costs ,02: total $1:55 On
land bd: N: Montoya: S: J: L: Vialpando:
public land: W: F. Herrera:
Ruben Vialpando, taxes $.37,
penalty .02, costs .69, total $1.08,
land bd, N. M. Vialpando; E.
Aragón; W. J. Herrera.
Juan M. Via!;. mdo, taxes $2.06
penalty 0,18, cofts 1,33 toUl 5,16, dol
lar?. On 2 acres of land Bd, N, Taos
; River; 8, Corrales and house lot; E, M,
lUliacon; W. J, H, Lucero, 43 varas of
land no description. Taxes 1,53 dollars,
penalty 0,08, costs 0,69 total 2,30 dol-lar- a.
On horses, cattle, sheep and other
personal property,
Gabriel Velasquez, taxes 3,26 dollars,
penalty 0,16, costa 1,84 total 5,26 dol
lars, On 2 acres of lind Bd, N, Indian
Line; S, Cafion Road; E, Jose Trujillo;
W, Elena Trujillo, 2 acres sage-brus- h
land, 4 acres of land at Placita Bd, N,
Elena Trujillo; S, Alley; E, Methodist
property; W, Jose Ortega Estate,
Pabla Valdez, last half taxes 2,85,
dollars penalty 0,14, costa 1,15 4,14 dol-lar- s,
On 10 seres of Bd, N, lands of
S, Juan Gomez; E, Rafael Tro- -
jillo; W, Ranchito Roftd,
Precinct No, 3 Ranchos de Taos
Trujillo Bros, taxes 7,20 dollars, pen
alty 0,36, costs 0,69 total 8,25 dollars. On
Store at Ranchos,
Trujillo & Mondragon, taxes 3,60 dol
lars, penalty 0,18. coste 0,69 total 4,47
dollars. On Saloon at Radios.
Precinct No, 4 Placita
Mrs, Cristina S, Trujillo, last half tax- -
es 8,35 dollars penalty 0,42, cotts 1,61 to
tal 10.38 dollars. On land Bd, N, Taos
River; S, Ranchos line; F, 8. H, Simp
son W, Mr, R, Manzanare. Land Bd, N,
Pueblo River; 8, Middle Road; E, N,
Trujillo; W, F, Trujillo,
Precinct No. 5, Arroyo Seco.
laos Valley Fruit Co., taxes 5
dollars 84c, pen. 29 costa, .69, total
b dollars 82e. On 320 acres of
land, Sec. 13, Twp. 26, R. 12 E
laxe3 6 dollars 4dc. pen. 42c, oosts
69c, total 9 dollars 54c, On horses,
cattle and other personal property.
Precinct No, 7
Guillermo Rael, last half taxes 5,25,
dollars penalty 0,26, costs 1,15 total 6,66
dollars. On 15 acres of land Bd, N, A,
Sanchez; 8. S, Valdez; E, Gov. land: W,
P, Road,
Epimenio Real, last half. taxes $1.90
penalty 0.10, costs 0,02 total ?2,92 On 4
acres of land Bd. N. P. Road; S, P,
Road; E, J, 8. Rael; W, F, Montoya.
Last half taxes $9.48 penalty 0,47, costs
0,69 total $10.64. On horses, 300 sheep
and other personal property.
oaiomon itaei uro, taxes 5I1.4U pen
alty 0,57, costa 0,69 total $12.66. On sal- -
ooq ét Questa.
Jose Maria Sisneros, taxes $14,80;
penalty costs total $16.69- - On
36 acres of land Bd, N- - P- - Sisneros Es
tate; 8- - F- - Hamblen; E- - S- - Valdez; W- -
T- - Sisneros; Taxes $8,61 penalty
costs 0,46 total $9.50, On horses cattle
and other personal property- -
Daniel Sisneros, taxes $4.43 penalty
0 22; costs 0 92 total $5 57- - On 8 acres of
land Bd- - N. Red River: S- - Mts; E- - D- -
Sisneros; W- - J- - H- - Young- -
Ramon Trujiilo; taxes $3-4- penalty
costs 0;92 total $4-5- On 10 acres
of land Bd. N- - F- - Sisneros; 8, N-- Mon
toya; E- - ditch; W- - Road:
Trujillo 4Co., taxes $5,70, penalty
0.29 costs 0.46 total $6.45. On 1
trashing machine.
Precinct No. 8 Llano
Acorcinio Martinez, taxes $3.31,
penalty 0,17, costs 0.92 total $4.43.
On 8 acres of land Bd. N. Canon
Trail; S. Llano hill; E. E. Maes;
V. E. Leyba.
Carlos Martinez, taxes $3.08 pen
alty 0.15, costs 0.92 total $4.15.
On 22 acres of land Bd. N. Pueblo
River; S. Llano hilk E. M. Marti
nez; V. It;. Maes.
Rodarte & Medina, taxes $15.20,
penalty O,76,costs 0.46 total $16.42.
On store at Llano.
Precinct No. 9 Chamisal
Dominguez & Lovato, taxes $7.60
penalty 0.38, costs 0.46 total $8.44.
On store at Chamisal,
Precinct No. 10 Peñasco
Eutimio Duran, taxes $2-9- pen
alty 0.15. costs 0.92 total $4.06.
On 10 acres of land Bd. N. R. San.
chez; S. E. Medina; E. Ana M.
Archuleta; W. Gurule.
Jose M. Mascarefias, last half tax- -
es Si. 85, penalty 0.09, costa 1.84
total $3.78. On 7 acres of land Bd.
own land; S. Pais; E. G. Grie
go; W. rais. On 2 acres of land Bd.
T. Mascareñas; S. S. Pais; N.
own land; W. J. Griego. 4 acres
land Bd. E. Aaron Gold; S, the
road; N. Main Ditch: W. L. Gu-
rule.
Jose Trujillo, last half taxes $1.38
penalty 0 07, costs 0.92 total $2.37
On 6 acres of land Bd. N. River:
Ditch; E. D. Fachcco W. J Tru
jillo. 2 acres of land Bd. N river;
Ditch; E. S. Trujillo; W. M.
acheco.
Precinct No. 11 Cerro
Epimenio DeLoon. taxes $10.95,
penalty 0.55, costs .69 total $12.19.
land at Cerro, Sec. 12, Twp. 29,
12 E. 13 acres Taxes $2.40, F.
penalty 0.12. costs 46 total $2.98.
horses, cattle and other person-
al property. E.
Francisco Martinez, y Martinez,
taxes i.rl. penalty u.lo, costs
total $1.01. On 1G0 acres of j On
land and improvements, Sec. 21, Í M.
Twp. 30,111 3.E TaxesS20.19, pen- -
B, Trujillo; E, road; W, Llano.
Taxes dollars 9,95, penalty ,50, costs
,69, total 11,14 dollars, On horses, sheep
and other personal property,
Jose E, Trujillo, taxes dollars 3,69,
penalty ,18, costs ,92, total 4,79 dollars,
On 11 acres of land bd, N, A, Arellano;
S, R, Manchego; E, Sec, 27, W, Sec, 26,
Precinct No, 13 Ojo Caliente
Jose Gregorio Campos, taxes dollars
6,00, penalty ,30, costs ,92 total 7,22
dollars, On land bd, N, public street; S,
J, M, Campos; E, J, CamposjJW, J, Cam-
po.
Precinct No, 14 Pifia
Juan B. Archuleta, taxes dollars .86
penalty ,04, costs ,92, total 1,82 dollars,
On land bd, N, J, J, Torres; S, J, A
Rael; E, lomas; W. river,
Jose D, Archuleta, taxes dollars 2,09,
penalty ,10, costs ,92, total 3,11 dollars.
On land bd, N, J, B, Archuleta; S,
Gonzales; E, J, M, Barela W, F Sanchez,
Cleofes Arellano, taxes dollars 4,39,
penalty ,22, costs ,92, total 5,53 dollars,
On 10 acres of land bd, N, V, Gonzales
S, V, Cordoba; E, loma; W, road,
Feliberto Arellano, taxes dollars 2,26,
penalty ,11, costs ,92, total 3,29 dollars
On 8 acres of land bd, N, Llano; S, M
Arellano; E, Llano; W, J, Arellano,
Jesus M, Barela, taxes dollars 0,94
penalty ,05, costs ,92, total 1,91 dollars,
On land bd, N, J, E, Miera; S, J, M,
Lobato; E, lomas W, J, A, Rael,
G, W, Conrad, taxes dollars 5,45, pen
alty ,27, costs ,92, total 6,64 dollars, On
sawmill, horses and other personal pro
perty,
Presentación Gallegos, taxes dollars
12,08, penalty ,60, costs ,92, total 13,60
dollars, On land bd, N, F, Gallegos;
A, Santistevan; E, road; W, mesa,
Jose A Gonzales, taxes dollars 6,76,
penalty ,34, costs ,92, total 8, 02 dollars,
On land bd, N, S, hills; E, A, Lucero
W, V, Archuleta,
Taxes dollars 2,79 penalty ,14, costs
'69, total 3,62 dollars, On horses, 'goat:
and other personal property,
Alberto Maes, taxes dollars 18,28 pen
alty 91, costs '92, total 20,11 dolars, On
land bd, N, G, N, Vallejos; S, A, He
rrera; E, hills; W, N, Sandoval,
Taxes dollars 6,61, penalty ,33' costs
'69, total dol.7,63, On horses, sheep, cat
tle and other personal property,
Manuel A, Miera, taxes dollars 10,80,
penalty ,54, costs ,92' total 12,26, dol
lars, On land bd, N, M, A, Miera;
Madera' E, Sierra; W, Mesita,
D, Quintana, taxes dollars 4,10, pen-
alty ,21, costs '92, total 5,23 dollars, On
land bd, N, J, R, Barela; S, C, Masca
reñas; E, river; W, road,
Filomena Salazar, last half taxes dol
lars 1,60, penalty ,08, costs 92 total 2,60
dollars, On land bd, N, F, A, y Santis
tevan; S, A, Vallejos, E; road; W, river,
Enrique Sisneros, taxes dollars 3,92,
penalty ,20, costs '92, total 5,04 dollars
,On land bd, N, D, Arellano: S, D, Sis
ñeros; E, Fence W, river,
Juan Jose Sisneros, dollars 13,20, pen
alty ,66, coste ,92,, total 14,78 dollars,
On land bd, N, F, Aranda; S, and E, J,
Archuleta; W. hills
Jose Plutarco Trujillo, taxes dollars
2,24, penalty ,11' costs '92, total 3,27
dollars, On land bd, N, S, Valdex; S,
Costilla; E, J, ValJez, W, hill. 3 acres
Precinct No 15 U'res Piedras
Chas. H. Berry, taxes dollars 10.00
penalty ,50, costs ,92, total ll,42dollars,
On land at precinct No, 15, Twp 28 N,
R' 9E, 160 acres,
Taxes dollars 3,53, penalty ,18, costs
total 4,40 dollars, On horses, cattle
and other personal property,
J, H, Elpedge, taxes dollars 12,00, pen-
alty ,60, costs ,69 total 13,29, dollars,
On store building,
J, P, Rinker, taxes dollars 8,20, pen
alty ,41, costs ,69, total 9,30 dollars, On
house at Tres Piedras,,
Precinct No, 17 Twining
Augustine Bernard, taxes dollars 1,20
penalty ,06, costs ,69, total 1,95 dollars,
one log-cabi- n in Twining,
ColJing Queen Lode Claim, .taxes dol
lars 12,16, penalty ,61, costs ,92, total
,9 dollars, At Kio Hondo mining
district Survey No, 950,
J, R, Henley, Et als, taxes dollars
6,32, penalty ,32, costs ,69, total 7,33
dollars, On Duiton West mining claim,
Minerva Gold Mining and Milling Co,
taxes dollars 8,00, penalty ,40, costs ,92,
total 9,32 dollars, on First and Last
Chance Lode mining claims,
Precinct No, 18 Red River
W, D, Cannon, taxes dollars 1,50, pen
,08, coste 92 total 2,50 dollars, On
town Lote block 9, in original
town site Red River,
Taxes dollars 8,35, penalty ,42, costs
total 9,36 dollars, On horses cattle
other personal property,
Miss Maud Cannon, taxes.dollars 5,00,
penalty ,25, costs ,92, total 6,17, dol,
horses and cattle and other perso-na-
property,
C, R, Endiman, taxes dol, 1,96, pen
,10, costs ,69, total 2,75 dol, On F.
horses and other personal property,
AI, Edge, taxes dol, 6,21, penalty, 81,
,69, total 7,21 dol, On horses end N.
cattle,
J, A, Knowland, taxes dol, 14,93, pen-
alty ,75, costs ,69, total 16,37 dol, On
horses and other personal property,
n, Kingston, taxes dol, ,oo, pen
,02, costs ,69, total 1,51 dol, On
lot 14, block 27, Red River City,
John Melson, taxes dol, 9,11, penalty
costs 69. total 10,26 dol, On horses
! other personal property,
William McKeart. taxes dol, 4,00 pen
,20, costs 1,15, total 6,35 dol, On Bd.
undivided interest on Jay Hawk,
Alpine and National Louies, Survey No,
978a. 978b. and 978c. 27,
J. J, Kelly, taxes do!, 5,2.3, penalty Bd.
16, costs .09, total 6,23 dol. On horses E.
and other personal property,
fTolal 12,GG' 0,1 40 aci'es of land
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A. Levi, precinct No. 2, taxes
$17.10, penalty .86, costs .92, total
$18.88. On 60 acres of land-E- l lot
8, block 15, S. E. 4 lot 1 block
15,8. 2 N. E. 14 lot 1 block 16.
Juan I. Lucero, precinct No. 8,
taxes $4.48, penalty .22, costs ,92,
total $5.62. On 11 acres of land bd.
N. Cuchilla; S. Rio Chiquito;' E.
Jose U. Ortega; IV. S. Frezquez.
AlbinaN.de Lucero, precinct No.
1, taxes $1.90, penalty .10, costs
.69, total $2.69 Oh one house at
Taos,
Juan de Jesus Medina, precinct
No. 6, taxes $7.98. penalty .40
costs. 92. total $9.30. On 12 acres of
land bd. N. A. Hondo TTill s T.u.
no Dt. E. and W. E. Martinez.
Daniel Medina, precinct No, 8.
taxes $10. 45, penalty
.53, costa 92,
total $11.90. On 10 acres of land
bd. N, road; S. Llano hili; E. Ro-
mero; W. Rodarte.
; Lucas Martinez, precinct No. 8
taxes $1,90, penalty .10, costs
.69,
total 2.69. On house and improve-
ments at Santa Barbara.
J. W. Ocker, precinct No. 2,
taxes 5.70, penalty .29, costs .69,
total 6.68 dol.. On 20 acres of land
Wl-- 2 lot 3 block 11.
Malaquias Romero, precinct No.
19, taxes dol. 2,72 penalty ,14 costs
.69, total 3.55 dol. On 3 acres of
lond in precinct 19.
Esteban Romero, precinct No. 9
taxes dol. 3.97 , penalty .20, costs
.92, total 5.09 dol. On 11 acres of
land bd. N. Cañada Corral : 8. Low
er Ditch; E. T. Vigil W. A Roy bal
a rant btaplin, Precinct No. 1.
taxes dol. 11.84, penalty .59o costs
.69, total. 13.12 dol. On land bd. N.
F. River; 8. Rancho? (line).
Pedro Trinillo. Precinct W 1
taxes dol 15.20, penalty .61, costs
1.38 total 17.19 dol. On one house
on the eastern side of plaza of Taos
known as house of Miramon bd. S.
Cafion road: E. lane; V. road lead-
ing to graveyard.
Concepción Vigil, precinct No. L.
taxes dol. 9.30, penalty ,47, costs
,92, total 10.69 dol. On 14 aeresiof
land bd. N. J. N. Martinez; S. B.
Armenla; E. Lower ditch: VV.Gov.
land- -
Mine, Precinct No. 18
Aztec mine, Sur, No. 9. taxes 5 dnllnr
oo, pennity 25c, costs 40c, total 5 doll ars
.
IOC,
Black Forest mine, Snr. No. 14 t.dollars 66c, penalty 23c. costs fiflc itotdollars 58c,
Chas. Carriith, tuxes 19 dollhro V
penalty 99c, costs 46c, total 21 dollars 25
Cts. ontheFortnn
vvivuj;-ii- i iurauu
"Ü.O, D,V claim. Rnt-vfi- rn t
dolIarslOc, penalty 47c, costs 60c total,
dollars 56c.
Comet Claim, taxes fi dollars fio non.
alty 25c, costs 46, total 5 dollars 79c.
Criterion mine Sur, No. 16. taxes 4
dollars 42c, penalty 22c, costs 46c, total
dollars 10c
Daisy mine, Sur, No, 06, taxes 3 dollars
and other personal property.
Precint No.
- Benedicto Lopez, taxes $0.73, penalty
0.0 J, costs 1.38, total $2.15. On land Bd.:
N. Linderos de Gallegos; S. E. Vigil;
E. Carolina Lopez; W. Ranchos Rivefi
Land Bd. : N. L. Mares; S. P. Barelaj
E. M. G. Gomez; W. Road.
Laureano Mares, taxes $3.20, penal-
ty 0.46, costs O.C'J, total $10.35 On hor-
ses, cattle and other personal property,
Mrs. Refugio Sanchez, Taxes $11.60
penalty fl.5, costs 1.15 total $12.70. On
land LI N. Pueblo River; S. Justo
E. C. Man s W. B. Sanchez.
12 acre.
I'fUiU'.-- l O. Trujillo. taxes $19,43, pen.
felty 0.97, coU 1.15 total $21.55, On 15
sias.
2(ie, penalty 16c, ccts 46o, total 3 dollar
88c,
Eurpfca mlr.e, Sur, No, 23, taxes $1,99.
penally 25c, costs 40c, total 5 dollars 70
Ethel 11. mino, Sur, No, 31, tnxes 5 dol-
lars 9i penalty 25c, costs 41o. total 5
dollars 80c
Georgia mine, Sur, No, 40, taxes 4 dol-
lars CCc, penalty 23c, costs 4(!c, total 5
dollars 25a
Grizzly ruine, Sur, No, 20, Uxen 3 del-lar-
penalty 15c, costs 40c, totnl 3 dol.
Era
of land bd. N. J. B. Barcia: S. J.
,m,
ceres
B. Barela; E. plaza; YV. J. B. Barela.
Pernal & Trujillo, tax. dol. 2.00, penalty
.10. costs 92. total 3. 02 dollars. On store
of land I'M N. Pu-bl- River; S.
J. C. M.rs1ragon; E. J. Einosa do Ta-f.,y-a;
W. J. II. a-"- -.
Trrf M, LwrfJ, f. l,WVmVX VM, 0: it! tól
LA rZVISTA m TAGS, Vrhr.s 21c!- - Enero & niSUFiniEIW)..
Aun cojr.cs nuic'ics íí'f í ?Jueces do Paz y Abosa-
dos Atención.! r
To rae el "camino din-do- la
salud y fuerza usando Lag Piído-ra- s
de Foley para ls Ili ñones par
dolor de espalda, renmas, debilidad,
mal de rifione3 e irregularidades
Los Remedios do Adán
'
--MANUFACTURADOS POR L-A-En lo t.lVresdeLA HEVISTA
iLAUDENGLACEa MEDICAL CO.,
l,t fa i l. 5
Trinidad
Business College
Trinidad, Colo.
Establecido en 1888
W. E. ANDERSON, Presidente.
El máa viejo y mejor Colegio de
Negocios al oeste del Rio Missis-
sippi.
Precios especiales para princi-
piantes de ésta sección del país
pat.i lYfvu'.'js v TiAlbuquerque; fJ. f,1.
De Venta en Todas las Boticas y Comercios.L
imíi UUvW tj ÜÜ, bivl,:. It)bi usted necesita una medicina dehe obtener la mejor. El Remedio de Adán
de la vejiga. Cada ingrediente es
eacojido para su positiva curación
y cualidades curativas. Las Pildo-
ras de Foley pais ios U! fione8 son
la mejor medie! nn qi.c pii.
de comprar para los riño
nes y vejiga. Sra J. M. Findley,
Lyons' Ga.', dice: ,lYo tomé las
Pildoras de Foley para los Kifiones
y ellas me curaron por completo."
Se venden por JBond-McCarth- y
Co. adv.
i
AU U.IUL 3 JPtlt tiiVi-- r
para laH Fiebres y Gérmenes te el Gran Remedio para loa Resfries, Toses, Gar-
ganta Rozada, Difteria, Catarro, Tonsolitis, Bronquitis, La Grippe, Pulmonía, As-
ma, Pleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fiebre Tifoidea, Viruela, Sa
ramplón, Escarlatina y Cólera. Puede ner usado con provecho para la Constipa- -
l.iíin Flnlnr ilft ííaViutt Ln&Aa VAnU.j ,11 .nn.:xM A J i m -
be habla con frecuencia de ladts
población de ciertas iKickui.é- -
Y, sin embargo, lo cierto es qne
de cien afios a eata parte ia po-
blación del globo terrestre se ha
doblado.
La liutuaindhd aumenta basta
tal punto, que dentro do poco
tiempo será necesario que loa
hombrea piensen en medios nue-vo- a
de cultivo que prosinzcan pró-diga- s
cosechas, si no qniern mo
rirse de hambre.
Será necesario imitar a los ja.
polioses en su cultivo intenso.
Eu efecto, el Japón, a pesar de
sepáis montañoso, sus terrenos
sin cultivar son tan pocos qne la
tierra pro-lac- lo
.suficiente para
alimentar a sus cincuenta y dos mi.!
DEI TAOS HcabamoB de imprimir
t'da cla.--e de blancos que son re-
queridos bajo las leyes de Ebtado
paru las oficinas de jueces de paz
y abogados. Dichas fórmulas nos
han sido suplidas por uno de loa
mejores" Licenciados del Estado y
las mismas han sido aprobadas por
la Corte de esto Distrito Judicial.
Como nunca antes, tenemos aho-
ra el surtido completo, que se com-
pone de los siguientes blancos:
Declaración jurada
Arito de arresto
Licencias para baile
Aplicaciones para matrimonio
Fianza para guardar la paz
Fianza de apelación Crimininal
Un ourso en escritura LIBRE
HBrdisaáBovcJsof
Lleva la AsX
Firma jfjvy
, uvcuj umiw-- , . i.w .nnnun, Aiuut ue urazon, iispepsiü,para todos aquellos quienes nos Cólico, Diarrea, Desinteria, Agruras, Mal do Estómago de Preñe y Almorrana?.
escriban duranta éste mes. rí n j. Una morliVin Ho anmr. ru io .v.,
fe Promotes DirtesiionniectftJ-nps-s
;iiifl iW.rnnt.iini npifiw
Opium.Muri'Mie noríteáUn ruin mal ventilado frió, con
ronquera y respiración zumbante HOT 1.V.XC0TIC
i m uv uui.i'j t.i frnin iua iiiulocaso entran al Colegio. Enlisten- - En todos los desordenes de los pasajes respiratorios en donde la inflamación y
se en cualquier tiempo. Entren la tos factoresson unos conspicuos, incomparables resultados beneficiosos pueden
en cualquier tiempo. Pagencuan- - consogulree con el uso á tiempo del Remedio do Adán para las Fiebres y Destruc-d-
entren. Certificados do educa- - $ tor de Gérmenes. La preparación minora en nn Instante la tos, aumenta la ex
caciónpor tiempo Ilimitado para J pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la
plración libro y para la inflamación de los pasajes respirativos. Ha soportado la
n- - 11 r n prueba entre la gente. Las notables propiedades curativas contenidas en ésta
VOIieíje OT DUSínCSS, $ eran preparación la colocan en una clase por si misma. La razón por que la gente
' Collre BllÜáin Pine Street " m&i conservatlva recomienda el Remedio de Adán para las Fiebres y Gérmenes
.
' ' tan altamente es porque ellos mismos han visto los maravillosos resultados obten!-- 1
nnidad, - . Colo. í dos con su uso en personas de su mismo vecindario.7 - J TTJ .. . ' . t"
es justamente la clase que corre a
bronquitis o pneumonia. No se
entretenga con tales condiciones
Ps:?J:: Seed'
Siiiit Strtl
AhtiitiCtisllSrfii
senas sino tóme la Compostura de
himñnISu.fft
í í
Of- -
'Vi.' j
rnrrnTKÜ;1-i.. p 8 n 08 n160108 06 Aüan? rrovease de una véz y no. espere hasta que sea tarde. Usted dirá, para que los cómpro ahora quo no los ne- -"" " . - cesito. Pero usted no sabe cuando viene la enfermedad, vendrá cuando menos laIndicaciones para Ama de Ca e8Pere y entonces Usted estará agradecido por el consejo que se le dá aqui de pro- -
veers p.nn tinmnn.
tion,SorStoTiuch.Dlarrto
Worms .Convulsions Jívcrisn:
Iiessai'lLOPSOFSUXP.
nones de habitantes.
Pero es posible que esto no 8ea
bastante.
Y entonces habrá necesidad de
acudir a la selección do bueno3 y
malos, de sanos y enfermos que
preconizan los engenistas,' cuyo,
austero Congreso Be verifica anual-
mente en Londres.
Far MÉ Do
ioley Miel y Alquitrán pronta,
mente. Resultados prontos y bene
ficioBOs son justamente lo que us-
ted puede esperar de está gran me-
dicina. Alivia y Baña los pasajes de
aire inflamados, quita la ronquera
y tos carraspienta. Se vende por
Bond-McCarth- y Co. adv.
sa
Testimonios.Guarde La Compostura de Miel
-- it;
'to
IfacSii'i!e Signature of
ÍHE
......
CEflTAtin
.mnrr
COtlPASS
í ianza de comparencia
Cita do testigos
Citas
Carta de Venta para animales
Carta de Venta para muebles tí
otra propiedad ;
Remisión
Blancos de Reporte para jueces
á Iob comisionados de Condado
Queja Criminal
Ejecución para embargos, con
bu retorno pel Condestable al al-
guacil, etc. etc.
Se venden surtidos á UN PESO
EL CIEN de Blancos.
Por un peso podemos surtir la
Treinta fíosustanciar ésta relación que vo he dado,
IS LW IUKR.
S ; :(
3
de Alquitrán siempre én mano, y Mr. W. J. Holmes, de Albuqerque, N.
usted puede pronto quitar nn res- - M-- . dice: Nuncaen mi vida liabla visto
frió un remedio httcer ourus tan maravillosas,por su uso pronto. No contie Como un año panado, en San Antonio,ne opios, sana y alivia loa pasaos Nuevo Móxico CM, todl4 la gonte e8Uba'
del aire inflamados, quita la tos, y enferma de la Grippe, y Pulmonía, en
puede salvar una grande cuenta mucüos 'u$ fatal como 50 munéron, la
del doctor. En el paquete amarillo. ZZlTu casi á todos. En
fee vende per Bond-McCarth- y Co. la casa de Vivian García seis de la famí- -
a(jVi lia estaban postrados en cama ánu tiem- -
r . I; en la familia del Sr. Armijo babia
'inco y muchas otras familias tenían de
VV. U. Jo.X, li)o irVV. Washinur. dos hasta cuatro. Por chanza ahrul(.n
Copia Exacta de la Envoltura. THC CCNTAUR CBMPÍ 'ir, ftL'-- VOHt CITT.
muit. hiíf wnf. fíttlr. L,.li iiü t V.
Estómago Inquieto Curado
Si usted tiene cualquier molesta con
bu estómago usted deoerá tomar las Ta-
bletas de Chamberlain para el Hígádo y
Estómngo. Sr. J. Klote de a, Mo.,
dice: "Yo he usado muellísimas medicl-ni- s
diferentes jnra rooleBtiBa del estóma-
go, pero he hallado que las Tubletas de
Chamberlain para el Hígado y Estóma-
go son más beneficiosas quo oualquier
otro remedio que yo jamás he usado." Se
vende for todos los comerciantes, adv.
I itia the botít piiis ot miv.ic;.,i I vvt i
La Sra. C. B. Apodaca, de 515 W. Lead
Ave., Albuquerque, N. M., escribe con
fecha de Die. 11, 1911. Mis niños estu-
vieron postrados en cama á consecuen-
cias de resfríos, y tosca, acompañados
do calenturas febriles. Usé todos los
remedios que me recomendaban perso-
nas que los habían usado, pero sin nin-
gún efecto, haeta que me recomendaron
los Remedios de Adán para las Fiebres y
Gérmenes. Después de haber usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tres más sana-
ron por completo
.
Dey.de entonces fdem-pr- e
tengo en casa el Remedio de Adán
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adán para el Hí-
gado y Estómago con buenos resultados
oficina de un juez ó un abogado
con todas clases do blancos necesa .
fríos. -
Mton St. Noblesville, Ind., dice: ol)tuvo "Qa botella del Remedio de Adán
pera las íieores y instructor de Gér'Después de sufrir mnchoa mesesC.E.natüuld.GuvBn.W. Va.
H
menes y pronto los enfermos comenzaronCENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
Estos blancos sirven para cual-quie- r
condado de Nuevo México.
Todos están en español,
ilagsn bu pedido pronto á LA
REVISTA DETAOS Taos
N. M 21-5- 0
con mal de rifiones, después de M
prooar otros remedios y preecrip.
mtsssHBMcaB M
H
D. C. Quesnel,
Zapatero Experto
SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
Hace zapatos á la órden y á la medida. Coripone zapatas,
j?ua.rniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo nó es
;í entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TAOSEÑOS
á mejorarse; más Remedio de Adán fué
comprado y después casi toda persona
enferma tenia el Remedio de Adán para
h fiebres y cada persona que hizo uso
del Remedio de Adán sanó. No ocurrió
otra muerte después. Muchos pueden
ciouea, yo compré una caja de Píl.
doras de Foley para los RifioDes y gustosamente recomiendo los Reme-dios de Adán cesura de que darán bue
nos rc3ultndos.cual no eolatnente me hicu-ro- n máa
bien que cualquier otrs remedios, - ' ' A k J E 5 tit elpiiig a H
que yo Le usado, pero lian puestoGenerally means helníns an entire in mil-- . St. Louis, Hoelz--ypositivamente mis ríñones bienflfii. u .. - j i. ... .Her back aches so cbe can hardly drrAround. Her nerves are w edce and ahí XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XlOUi Iif liii
f s ira ungüento pr.ra la cu- - Jración df km liri. i.il'.
wnuu iijiriiiurua ue mi lamina las
.mountain. &Is nearly wild. Headache and Sleepless-nea- sunfit her for the rare of hrr fimilv. han osado con resultados parecí- -
Rheumatic Fains and Lumbago rack tei Pacific Baiiws&yfllÍt'itia r"itr-- J.- -. .HI POBRE RETRATO aquel que Ud. tiene en u casa; aquel queá Ud. no le gusta; que no se. parece á la persona que Ud, que
ría tanto: éste es hecho nor un nrnrpsn tiAhr filio Iron frro r,
dos. lómenlas a la primer sefia!
de mal de ríñones." Se vende poi
Bond-McCarth- Co. adv. --"i0! mmm 0WfiSw fit -
Cody. But, kt her take
Folev
ICidneyills
si des ganancias al agente. ,
Aqui está un remedio que nuede cu
and all these ailments rar su resfrio. Para que gasta el tiempourn will disappear. She will
ui -- u, liunric un uueu i cuaiucun semejanza ae viaa, ueoe ver
nuestro trabajo y miles de nuestros patrociniadores satisfe
chos. ; Hacemos toda clase de retratos, joyería para retra-
tos, cubiertas para almohadas, etc.
MODERN SUPPLY HOUSE, Taos, N. M.
y dinero experimentando cuando ustedsoon recover her strength
and healthy activity for puede conseguir una preDaiación nue ha
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taoa. y el ahorro
en pago de ilute sou razone i adicionaW en f vor de '?as
finta. Escribau por pr'i. y rutan á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, Mew frlexico
ganado una reputación del mundo enteI oley Kidney Pili aj--
Un Ungüento Maravilloso
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera aius-tab- le
con 9 corazones de oro laminado grabados con sninicial ó con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas tínicamente de
healing', curative, strengthening and tonic, ro por sus curas de esta enfermedad y
a medicina for all Kidney, EladJer and siempre se puede depender de ella? EsUrinary Diseases that alway cures. conocida en donde quiera corno el Reme
dio de Chfsmberlain Para la Tos, y es
una medicina de verdadero mérito. SePURíFfNÁ Curo los ojos sin Bisturí vende por todos los comerciantea. adv
Carreras de Caballos en Bebidas$100 de Recompensa $100Dixon, N. M
Nacionales4Vc vl;
44EÍ Nuevo Estado" Saloon
" :",, Locado en el Block de Hartt . , f
J. Dauo CopdoEa
Propietario
Tenernos licores importados de Mexico; como es Tequila. Mes-
cal de Guadalajara y otros licores de la vecina República,
j mejores licores en el valle de Taos. Trato lega I para
?: i todos. Trato especial n vinos y licores para fiestas fa
. miliares y de casorios. Vinos y licores imiwfado.s y de
mejor. Cí arros Habanos. Nuestro doma: Buonoí licores y(i. ii trato para adquirir el nejor patrocinio poplbK Vcnca.
s riüjireá "EL NUEVO ESTADO SALOUN."
Taos, TJow Méxloo
VMiAVÍ-- IUI1UWI Loa lectoría d óalt p tío Iic. i - iYiezicanasg- -t en Pixou. N. M. i dia 18
á razon.de 10 cts. oro cadena. Al recibir su remesa en.
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.SAO nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro siste-
ma es fiarle nuestros productos hasta que üd. los venda.Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles en
español, gratis, con una lista de los premios de zarcillos
troches, relojes y muchos otras novedades de joyería, íítles y de valor que pueda ganar por la venta de Purifina.
HICKMAN MANUFACFURING CO.
70 Cortlandt
'
Street, Dept. 88. Nsw York, N. Y.
.
SE NECESITAN AGENOS.
graran de saber quo al fin a imchcí i ...
dica ha alcanzado á nr una d lmdel pr n!(. RI cr hallo dl Bfioij. r. i "ÍHU con un rnhdllUn rayo de lux para los Ciegos tltiV llu VI,,..... Vi ... . . ferraedHdes mas torriii-- ia étarro. La Medudna do ll-il- l htrn el ('.i
tarro es la única cum uiwiiiva o ie ne ,
Deseo que todos aquellos que tengan ru Qa j t i n.. .
Exija que lo sirven McI y Te.quila en todas la cantina que Üd
vnito. Ud. como Mexicano debetomarTequiU '! Llano" y Hez.cal Goon" Jo cuale on muy
recomendado por lo Médico,tn caso de lo dca,regloa del
Hisado, loa Rinone, el Estómago,
etc. t
D.tftcigcr Brothers
Kansas City, Mo.
.Asente exclutivo en loa EstadoUnido.,
cualquier enfermedad de los ojo., posean " : liU",Hrn' 06 "J &af- - noce por la fratemidrfd iu5dif:i. Bl i
m hrn ' .' ""'au mu mi HMliee UM
luU-tU-
. invita á los aíi. iona8i usted me esnrib. fifl ln mudaré n. MMteramentfi i rntis 008 & CarrraB
De igual modo diagnosticaré su enfer-- "J 1)lUf " entusiasmo en ellos IV
medad y le diré que método debe seguir, 6e juiedeu. Jiaeer buenas apuestas Jiun;ue en is Lhntiii is Mo neua Oportunidad Paraoiu lourane por esto auv. d . U. líendón ijuh exfmndrii' nuestro faMe intereso por todos los casos difici- -
Tí 4b 1 í, ! í 'Jñ í JL Ganar 'DineromosoH prn lnct'3 q!H gen las de:leb de enfermedades de los oios
tarro siendo una enfermedad con-t,it- ii
cional, requiero un tratamiento consti u
oional Li Medicina de ILill par i
rro se toma intarnHmente, actúa direo' -
mente en la sangre, el sistema y las bas.--
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-
nen tanta fé en aus poderes curativos,
que ofrecen (Jien Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonio.
Diríjanse á F. J. Cheney & Cj, Toledo,
i iwa j.v w. a esta A menudo recibo cartas de personas Ya que no pedemos ser nerfnn Drsmbrlmtfnto manvi lioso, tK. V. MIKAMONJ. muoonitnovA - ' M.vv,miuiv vuh yu na on ac ppur--lunuium para ranar diiicro por pcriouai ambidowu con pocoque se han curado con solo seguir mis toa 8ean)08 Io mmm mperfecto8
COnSeiOS V las ínstrilCf-.lonB- a rinrlua an ml . . '
si desea Ud. curar á un hombre .Vhmí i vtngun experiencia. a.SQUIRE HARTT & MARTINEZ, .p del vicio de la bebida. investigad Ahora Lalibro, todo lo cual no les cosió ni un Kiln i r'
ni
I
--
1 V. f j
'
' ' i
5
- x ' 3
centavo i tapando las renutaciones aienas. "ti Arm elí itil nh?Mn S1Í eSPS0' con s" henuano, y con gran número ) .tí.... . . jai pueao curar a usted Bin aue haeae arruinas la tnvn ILLUSTRATÓrt" " , ' c V nauuauience como ella usó este sencillísimo método r.laquina Para PostalasucíioNefí'i anouAxjwi gtiowj, iu uaiv uuu m mayor placer.
enajríAveRjíMi tratamiento es inofensivo y sin doUd. puede usar este método para curar
lor; mis pacientes se curan por si misuna pegona que ce emborrache, sin que ella
Ea un miguina maravillo (ue toma, rrvelj y ntrrn .
badajo fotoeraliaa orijinalci en totjetai postalca fn un minutoen Cualquier Lunar, por el nuevo proceHimlemo pojiiw.Mandil, ' ' 5ui Plca, Película ni Impretion. L maqui-
na hace finen ruiln, A fnnnr.i;... ,n .... .
KXZLítXI
VI
Ohio.
Se vende por loa boticarios a .75ot.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. 61-- it.
mos en sus propias casas ÍIDNEYPHXSCuro por correspondencia, no importa i aben Tírinai Postales 14H puliaiiasi miniaturas en poa- -fOR BACKACHE KIDNEYS AH0 QLA0 0ER e t c re íu puijauas. y lototratias He Una pultaiia en botone.Saca retratos. BTüDOS. nshaiRlnn enart.n w Ur...la distancia. El señor Francisco Alcp ttkUrlft rtaiil perapettaiee. Peta 6 Litara.firrez, con residencia en- - San Jerónimo 12. U (ototrafias en postales aon populares en (odas parte.Olrece erandes fanancias en romerías, carnavales, íéria, enMéxico, D, FM fué curado por mi de ce las callea, en el campo, en los pueblos pequeños y en las ciudades en toda partea. Centenue de personase tan enriqueciendo. Poraué no Udl FJ Sr. Snn a. n,.kguera producida por cataratas.
Escríbaseme inmediatamente, nidien Madera.Madera,
Wttili4MMBlUate!si4BKZ
dome mi libro, si gusta puede incluir una
io Eüie, y sm que el publico se entere de
susesuctos privados. La Señora Anderson
está ans-oi- de ayudar á otras personas, yjioresta rozt'ii la aconsejamos con toda sin-
ceridad, quasi fd. tit'iiealpúa ser querido
que sea dado i este vicio de la bebida, queí escriba hoy mismo sin falta, y ella le
coma Cüró á su esposo del uso exce-
sivo ("i !.- - l:f.l;i,1ft.
EHft to pide vtti centavo por estos con-fxj'.- s,
y esa r.i::óu debería Ud. escribirle
sin demora alguna. Katuralmente ella
espera que Ud. se tomará tm interés per-ton- al
ea la persona que Ud. desée curar deh bebida excesiva, y io que Ud. le escriba
Eüla mente por curiosidad.
Diríjase Ud. d ella con toda franquesa v
, confianza :
estampilla. Mi dirección és:
$1200 Oro en 4 HíeSCS f,I Sr- Slmmi"") Crria erlbei "Yo Cano íló Or
T.. M... Uibjic El Sr. Lopej Diejo de Tejas, dicei "Yo Ganoi.,t T'nc.mo, " carras seme jantes. Conviene ser fotórrafo de póstale.
neoTs,.U"Cr''' "n ln"r;lcc")r'',a conpleta. y se puede cnpcí.ir i trabajar ensepnd. linaÍSitef a'"'''.'"1 Cn TZ nu?a '""eSí" "'a'l1,,e y lucrativo. El Equipo Completo
'fí'1"'!.) t..eee,up compone de un. maouin,?Jl,,Li; y un surtido entero con 100 pmtale jrandes y 100 pequeñas.PmI3 ínS rcra.bolsar ("ácueamente tod. vuenra inversion. ÚcnbanCompleto y Gratuito. CATALOGO li'N ESPAÑOL
The Chicago Ferrotype Company,157 Ferrotype Buildin", rUíCAr.n III if a
Dr. H. T. Rank,
. El verdadero valor aue se nresenta ín la mniWn nno nnanti faEspecialista Alemán,
ík.r-.- : :f
v7 "S-- Vr i ji'try
Apartado No. 1133 México D. F. es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo ürácticos negociantes en mnrtarn rnn una villa Aa avnaf'mnnin lo
T?Ptv AfYrvi
''hl.aateliiIltilrTMfl tt.laláatgrtfcÉnaUa
.tvi.r'V
v-
- cu la iaunca- -
cion y manejo. de madera, estamos en una nosimnn mr ofrecer nif'rs. Kargarct Anderson, Dendemos Garata11 caí, uu giaukiupenor de madera á precios razonables.225 Calls fsUHa, Is'lllburn, New York, E. U. A.
ó.á fin de hacérselo Rtín más fácil paraUd., leñemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo
la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad ríe míe p1 Mmmtflm ioí.a S8ft0r. Marrlt Anderson. rul, l'T ?U ntmbre y ?:re1CC,6n. ouró & bu esposo dol uso excesivo c "U'P'eta cupóa pie y envíeselo sia
ele la bebida. demora alguna.
Una prensa Washington, propia
para publicar un periódico da 40x
-
i v .' ha
fí:a curar
r' :' la consUtiaclfin;
.,íU iJanle df ti estoma- -
o t líisaJo, y. evita los torsones ftjru- -
- 1C UUtJUC
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos por
madera. Veneran á vernos y tomen nuestros nrecios nrimero. Nnsot roa loa nndomno caliro. A'Mrs. r.".r,ir.- - 2G pulgadas, o Bea para periódico- i -- v. ..u puuniuo oaivai u.- -nero y darles un trato honrado en madera. de 6, 7 u odio columns y doafilada A New Man Of Him.
"I WM llffírinfffrnm rein In tn
225 Calió María, HUlbum, New York, E'. V. A.
írwasf osoiiblrme. dlcliSndomo como curó A sú Ksposo del vloo d la.
ríomIjr '
chi váleles de tipo. Tenemos tam!
-
,
. i t . i .. .. -
dos que éoíi la causa dé los desarre.
filos de los Ríñones.
El Te Mexlcaéo es inmí'Jor&ble para
curar Constipación, Dolor de Cabeza
Bills, fríos y fiebres.
Un paquete de 25c es una buena can.
Pedjdsjei
COX LUMBER COHPAUY
niuiuacu, ceau ana oacit. wriies tí.T. Alston, Kaleigh, N. C., "and mv
I liver and kidneys did not work right,
bién dos otras prensas de manoqu
vendemos muy baratas.Dut lour bottles or Klnr.trin liiftor.
maao me reel like a new man. Ocurra para informes a esta im ; tidad de medicina.Taos, . . . .PRICE 50 CTS. AT ALL DRUG STORES. w Medico. prentade f.a Revista de Taos. Taos, De venta por (íerson Gnsdorf-We- d
Co.Tnos, N. M.N. M. 47 52
enta SiitFaordiiiaFia
Kf LA FOFITlLAiE TISEFIDA
rV ww n rn ta77;A h"laimainini eti mri
7!Í1UCCq5Í d PrrCÍ? ',fní", éC,! Iavcatartí-D- nté tí tóe3 de ENERO venderemos á precio, jamas vistos todo nuestro Surtido de Efecto, de Invierno 'para y mejores marcas y los mas consistentes se hallaría eu nuestra Tienda mas Baratos 'que en ninguna i otra Tienda en T
"Sombreros para Señoras, últimas novedades, se venderán á la mitad de su p"ec'oRopas para Seüoras. Cuerpos y Enaguas de Seda, Satin, Muselina 6 Razo, a precios reducidísimos. Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, ,i imás vistos en Taos, VENGAN Y DESENGAÑENSE, ' preu, ja- -
f T í i ". 1 t , -- m 1 f '" ' f i. : - 4 II.
1 ' ; r i Jí inm&i. tíC100.00 necorn- - 94Napoleon Tiene Gusto en decir acercade la Gran Prepara-
ción para los 4
pensa C100.00
Cien pesos de recompensa seián
pagados por los ab"j firmados,
nr hnena informaci'" evidencia
1 mWMsm?
f v de VA71 VISTAITT .41T Vpara el arresto y convl rión de per-sona- 3
que robaron loa palos del te- - OBRAS Y ENCUADERNARON
delefon en Diciembre 9 en donde
nuestra línea se junta de Arrojo
ACABADA DE RECIBIR DE BEFAME MEXICO.
Todo Pedido debe Dirigirse á LA REVISTA DE TAOS j se
Remitirá á Vuelta de Correo.44
Seco y Arroyo Hondo cerca ae una 6 WOQ3Jf9Íf3ta elmilla y media al snr del Rancho de
Tengo demaciado gusto en testificar de
los admirables poderes curativos del
más grande sobre la tierra para ríñones
enfermos o débiles. Yo be sufrido por
años y he probado otros remedios pero
sin'alivio ninguno. Yo vi su anuncio y
comenzó a usar la Raíz de Pántano del
Dr. Kilmer. Yo no ful capaz de hacer
un dia de trabajo en seis meses o más
cuando comenze a tomar la Raiz de
Pántano y después de tomar seis a ocho
botellas, me sentí tan bien como me ha-
bía sentido en mi vida y gustosamente
la recomiendo a todos los que sufren co-
mo yo sufrí.
Su afectísimo,
NO SE3 ENVIABA NINGUN PEDIO00 I
En ésta imprenta se hacen los mejores trabajos de Obras, 4 DO si NO VIENE ACOMFAfiAO DE
BU VALOR.
J. Arnold. Toda información se
rá considerada estrictamente conü
dencial.
Taos Telephone Co.
Por P. V. Dieckman.
como encabezados de cartas, carteras, facturas, reci-
bos, invitaciones, tarjetas de Bolsillo, notas, pa-
garés, etc. etc.
Nuestros precios no tienen igual en todo Nuevo México.
Todo pedido se remite á vuelta de correo ó por express
como se desee mejor
Vean aqui nuestros Precios:
brujería) 00
La dama de la camellas 1.00
La guerra de la mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuento da la
media noche, 3 tomos ft la
rustica 0
Napoleon. Sus Tierra y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. 131 emper-
ador. La isla da Elba. Loa
cien días. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-calin- a.
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 8.00
Libro.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Mont Cristo, Ilustrado
con profusión de grabados, para los
que no hayan leído el final del Cond
da Monte Cristo $1-2-
Libras Populares.
Bertoldo y Bartoldlno, tela. , BO
Bertoldo y Bertoldlno, rustí .26
E) secretarlo de los amantes 50
Carlos Magno, 12 parea de Francia .60
Arte da criar gallina .7j
Higiene y medicina v
A Enteran Minzanera
f Luciano Lopea.
KspiIíJü Bonsparté contemplaba
nn pspel de BmhAstro, do sa imperio
de una frase Ua solo en el misterio
U seTttenda J ün mísero dictaba
El grao meditabundo,
aquel dios hecho carne en un guerrero,
que hiciera ata temor temblar el mundo
con til brillo inefable de su acero;
aquel por quien los montes
sintiéndose pequeflos, despreciable?,
inclinaban sus moles admirables
hasta al fin esfumarse en horizontes
pletóricos da luz, quo en la tristeza
de la reina sin par Natureleia
semejaban acaso
festóaea de áureo razo,
que esperaban coa miedo lfc grandeza
terrible de su paso
dejó el papel alabastrino, luego
s acercó a U ventana semiabierta,
cujos hierros brillaban a la incierta,
claridad de la luna, cual de fuego.
'A su oído llegaron fugitivo
rumores de pasión nunca escuchado,
tal vez fuesen los ecos, aún vivos,
suspensos on la admósfera, de alados
j tiernos trovadores.
Llegaron hasta él embriagadores
oleajes de aroma, tal vez fueran
D. L. Dement,
101 Sherralt St., üillsboro, Texas.
Suscrito y juramentada ante mi, este LETTER HEADSdia 10 de Abril, 1912.
A. J. Smallwood,
Notario Público. Gramática de la real academia dEncabezados de Cartas, papel ancho lineado 6
La condesa de Charny, 6 tomosDiccionario
de Castellano e wgiw
por Salvaa Webster, obra, moderna,
11.00.
Historia.
Quien los Halló?
Rio Pueblo, N.M., Die. 28,101
Sr. Editor :--
Sírvase anunciar que daré una
recompensa de cinco pesos a la per-eon- a
VEINTE PE-O- Sqne se hallare
que yo perdí el dia 25 de el
dips pasado en el Pneblo.de Picu-rí- a
y me los devuelva a mi el abajo
firmado.
Apolonio Martinez
Rio Pueblo.
tela 6.00
ecreto de la naturaleza, tela.. 1.25
El secretario de la vidt ........ 1.60
Carta para el
Dr. Kilmer 4 Co.
Binghamton,
N. Y.
Historia Nuevo México
sin linear,' calidad excelente y comercial
Encabezados de cartas con papel estrecho 1
neado ó sia liniar
BILL HEADS
Facturas 6 Statements 7x8
u gx4
a aventura d Telómaco 1.60Resena historlca-sinopuc- a ae
El Ingles en 20 lecciones LOOHistoria Nuevo Mexico
Libro importantísimo eue ae refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
Clave de Ollendorí 60
La mil y na ocbé 1 MLe Probará lo que la Rali de Panta Cualquier otra clase de facturas 6 statements La mil y una día 1.00bus primitivo tiempo hasta uestros
fe.
no hará para Ud.
Mande al Dr. Kilmer & Co, Binham,
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.
También toda clase de utensilioMemorias del Padre Martlnei por
Precios
Por Por Por
Mil 500 100
$3.00 1.76 0.50
2.75 1.50 0.60
3.00 1.75 0.50
2,75 1.5' 0.50
8.00 1.75 0.50
4,00 2.00 0.75
5.00 3.00 0.50
v
4.00 2,00 0.75
3.00 2.00 0,25
ton, N. por una botella de muestra para escuela y escueleros.Pedro Sanchez, 50c
$3,00 por mil.
ENVELOPES
Carteras excelentes y para comerciantes, t '
Carteras de papel lino 6
Carteras Oficiales grandes Nro. 10
Las mejores carteras para comerciantes y hom
gratis. Convencerá a cualquiei a. Ud. re.
elbirft también un librito de informado
El secretarlo Mexicano paratoaa
cías de, correspondencias, tala
lo 10
Diccionario.
nes utiles, diciendo todo acerca de los
Obra De Emilio ZU.
EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.60.
La Bestia Humana, $1.50.
La Tierra, $1.50.
Naníi, dos tomos, $1.50.
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor.
bres denegocios á $3.00 por mil coa Impresión y
Diccionario Inglés y Español para
rifiones y vejiga cuando escriba esté se-
guro de mencionar el semanario de "La
Revista de Taos." Botellas regulares de
50o. y 1.00 se venden tu todas las boti-ca- s.
4 7--
El viejo hipócrita 1.00bolsillo -
Libro Variado.
Ha aaul. aleunos tt los nuevo 11 Judio errante
LOO
Bbllioteca de la risa 1.50
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
4444
444
Sue, edición Ilustrada con muchos
bros Importante qua hemos recibidoj que podemos remitir enseguida di
recibirse el pedido:
Arte de criar gallina L0Ci
grabados, un tomo rústica, $1.25.
trabajo garantizado.
LIBROS DE RECIBOS
Se hacen en libros de 100 fojas 6 cincuenta co-
mo se desee á
Mil en diea libros, 500 en 5 libros y 100 eu un
libro.
.NOTAS O PAGARES
Se hacen en libros á loa siguientes precios
TARJETAS DE BOLSILLO
Se hacen á un peso por cien, con nombre, nego-
cio y dirección del comerciante.
Cuando usted quiera una medicina
segura para la tos o resfrio tome el Ra-me-
de Chamberlain para la Toa.
Siempre se puede depender en él y es
agradable y salva para tomarse. Para
venderse por los comerciantes advr
El Secreto de la Vida, Novela orig
Diccionario puro español, el me inal inédita $1.60jor que existe La voz de la naturaleza 2.50
Córtese d alto costo de Vivir
W. II. Chapman, Winnebago,
Neb., dice lo hizo, "Mis dos niños
La mujer ea el hogar Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vb. novísimo.... 6.00
PUEGOS DE-- MANOS I Arte de
L magia blanca
El conde da Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendorí W hacer diabluras, $1.25.
Historia de Genoveva
Obra Varias.
Urbanidad y Buena Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEfiORITAS.
tenían una tos mny mala y las me-
dicinas del doctor no les hicieron
ningún bien. Yo conseguí una bo.
tella de la Compostura de Foley
Quevedo, chistes famoso Edició Jle lujo, con 100 grabados en
texto. Bellísima obra para faml- -Las ruinas de Palmira
Los mahores de Paris
Amores v Arelas de lo Papas... 1.00 ia. Contiene reglas de urbanidad yMiel y Alquitrán, y antes de que buenas maneras, $3.50.
se utara toda los nifios estaban li. La vlba de Palmiere (impresionesSacerdote y caudilloAihnm dl corazón de viaje) 1.00
Memorias de un guerrillero 1.0' El vizconde de Bragalone 5.00brea y curados de su tos. Yo salvé
una cuenta del doctor por una bo
ella de 25cts. de la Compostura
Los siete pecados capitales,
tomos iM
DOCUMENTOS GARANTIZADOS
Se venden á 30 cts. docena, $10.00 por mil; 5.00 por
500; $2.00 por 100,
Cartas de venta i 50 cts. el libro de 100 cartas.
Toda clase de Blancos para Jueces de Paz á UN PESO
POR CIEN, (impresos conforme las leyes del Estado de
Nuevo Mexico.)
Blancos para remisiones de dinero á los comerciantes
donde se trata, $5.00 por mil, $2.00 por 500.
Blancos para remisiones de dinero á Bancos, $3.00 por
mil, $2.00 por 500.
Cartas circulares para cobros á 1.50 por cien.
Toda clase de documentos, hipotecas, contratos de ovejas
etc. á 30 cts. por docena.
Circulares para Baratillos 6 anuncios para distribución
Escapó Después
de Quince Años
W. P. Broyles, hizo un afortuna-d- o
escapó después de sufrir quince
años de males de la vejigaj rifionec
Las Pildoras de Foley para los Ri-fion-
lo libraron y hará lo mismo
para otros. El dice: "Ellas curañ
il más severo dolor de eepnlda e
irregularidades de la vejiga, y
ellas hacen todo lo que usted re-cla-
por ellas." Rehuse substitu.
tos. Se vende por Bond-McCarth-
Co. edv.
Poesías, artículos y pensaraieu- - , -
Libro Tercera Mantilla, 60c.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c..
Tabla de contar, 6c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA Novela America por Jorge
de Foley Miel y Alquitrán." No
contiene narcóticos. Se vende "por;
tos por Antonio Plaza, con-
tiene, además, las mejores y
más Inspiradas de aus poesías .
ya Inspirada de shs poesías ya
letras é Ilustrado con profusión
da trabados 5
Isaacs, $1.60. . .Bond McCarthy Co. adv. Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
Médico-Critic- o por el Dr. José Lap- -
Un año en Florencia (impresión poní, $1.50.
Personas molestadas con parálisis par de viaje
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEfiORA DEL VELO NEGRO,ciales son amenudo befleiadas sobando J de propaganda, á 2,00 por 500, Tamaño 12x10, $3.50 por co, un tomo, 50c. hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.MU,
Todo va elegantemente impreso con él nombre, negocio
las partes afectadas enteramente cuan-d- o
se aplican el Linimento de Chamber-ain-.
Este linimento también alivia dolo?
res reumáticos. Se vendé por todos loa
QUEVEDO, obras satíricas íy ie- -
encuader nada al oro 3.00
Juan de Dio Peza flores del ál--
. ma. tela
PROBADO DOBLE EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro aCiencias Ocultas. Tratado com
los suspiros fervientes de las flores
que al bordo libador sonando esperan.
Y llegaron también a sus pápilas,
dejando en el ambiente vivos rastros,
de puro resplandor ondas tranquilas:
quizá fuera el aliento de ios astros.
Fues luego su semblante,
ageno siempre a lágrimas y a risa.
Se iluminó anhelante
tou ía pálida loz de una sonrisa.
Tensó en el desdichado a quien la suerte
había puesto, traidora, entre sus manos,
aquel que a los dinteles do la muerte '
e uno! trata sin armas. ...quizá fuerte
no lloraba al enviar a sus hermano,
a su madre infeliz, el postrimero
e indefinible adiós.... pobre viajero!
Y ellos, quizas, en el hogar lejano
con súplica ferviente,
implorarán la vuelta del ausente,
del hijo, del hermano
Quizá lejos, muy lejos de au lado
pue!' cilio existiera perfumado
con nardos y alelíes,
y ahí quizá una hermosa
que llorara la ausencia del amado
iQalzá de los rubíes
de sus labios brotaba oración bella t
llamando al prisionero hasta con ella ....
Napoleón abandona con premura
1 ventana de ensueño, luego afirma .
la pluma entre sus dedos y eu h hlbura
completa del papel pone su firma.
Un momento después el gran guerrero,
aquel jor quien los monte se inclinaban,
a quien los horizontes sguardabin
con miedo, oon terror, aquel coloso
que hiciera con su voz temblar el mundo,
aquel meditabundo
ageno a la sonrisa y al sollozo,
dejó la plmnB, contempló el espacio
qne fulgía a los pálidos despojos
de los aBtros, y luego, muy despacio,
dos lágrimas brotaron de sus ojos.
Martin "Gomez Palacio
A, y dirección del comerciante y á su entera satisfacción. pleto de las Ciencias Ocultas. . Contie
Maüuel Acuña, poesías, tela..... 1.36comerciantes. adv, oe el Libro de San Cipriano con la
Jlavlcula del Rey Salomón. La FiloAntonio Plaza, poesía, tela ... .íb
Nuestra Señora de Paris
31 Secretario español, tela .'5
Ei secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
Para ganaderos y rancheros podemos imprimirles el pa-- f
4 pel ii carteras con grabados de reses, ovejas ó caballos, 4
4 100 hojas de papel impreso con su nombre y dirección, en f
3 un libro, y cien carteras también con su nombre, etc., por 4f UN PESO. . T
sofía de la Magia. Amuletos y Talla-mane- s.
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaeiones. Dragón RojVientos Espantosos, del Polo la Cabra Infernal. El Gran Grimo
amorosas) tela
soplan con fuerza terrible al lejano Aritmética-...- .0 alo. La Magia . alquimista hebraicaaldea y egipcia, La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina CleoLos miserables de Paris, por V,
Los Lectores de La Revista no
Pueden Dudar más Tiempo
la Evldenla
Esta ngradpclda persona testificó, mu-
cho tiempo pasado
Declaró, alivio pronto beneficio n.
dudable, Los hechos son confirmados
ahora
Tal testimonio es completo la eviden-
cia es conclusiva
Forma prueba convencedora de mérito.
La Sra. Andron Sena, Calle sexta 101
East Las Vegas, N. M. dice: E 1 uso de
lliiín tala fina 2 tomos B.uc patra.. Los admirables Secretos de
Código del amor Alberto el Grande. Quiromancia. Qui- -
norte y uega destrucción con el
cutis, causándole rojo, ásperas o
rajadas manos y labios, que necesi-ta- n
Salve Arnica de Bucklen para
Vfnnvov tal. rogmania, Cartomancia, Sugestión
Hibloteca da la risa, tala flna. ... 1.61' Magnetismo. Espiritismo, etc UDra
Canto rolos. Ilustrado con graba novísima, ilustrada por una multluede
Invitaciones de Matrimonio desde un peso el cien para
arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE DE nuestros precios y .ha-
gan sus pedidos á LA REVISTA DE TAOS.
. Nota: Todo individuo que haga un pedido de $5.00
(cinco pesos) para arriba, se le mandará La Revista gratis
por un año.
Todos los blancos para jueces y documentos están
nuevamente impresos con el nombre de ESTADO y bajo
las nuevas leyes del ESTADO.
do LMV trabados. Un tomo, $3.50.sanarlos. Hace el cutis blando y VA secretario de la Vida 1.W
Biblioteca de la Juventud. Blograsuave. No tiene rival para ulceras
de frios, también quemadas, escal- -las Pildoras do Doan
para los Rizones fía del Cura de Dolores D. Miguel Hi
dalgo y Costilla, J1.00.h nrnhadosor de eran valor en nuestro
Iah Mil v una Noches, cuentos ahogar curando dolor de espalda y otros Maduras, lastimadas, ulceras, corta
rabes, con numerosos granado, eui
nlrtn dfl luio. 13.50.desordenes de los ríñones. Procuramos (JaB) magnlladuras y almorranas,
éste remedioynostrájoresultadostanSa- - Toda clase de libres para escuelero
ta in aivrohados Dor el cuerpo de eduusracionos qua iuo uuuím i adv. cacíon de Nuevo Mexico, a precio lotestimonio publico en su favor dos anos sena
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombrea.
Porqué Pecan las Mujeres
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de la Flore.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares. '
Viva mi Novia.
La Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan laa Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza, .
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
mas barato en la plaza.
LIBROS BARATOS.pasados. Yo desde entonces
ne reco-
mendado personalmente á muchos de Nuevo mes de Mayo 50 r.ihrn 1ro. Mantilla nara lectura. 26
i :.. c t;iWaa Aa Unan rtara Libros Nuevos
En esta semana recibimos de
t.ihr.n Segundo Mantilla, 35c.uiiBoiu1Bu ' n j r J J. El Sagrado Corazón 50 Loa Miserables, novísima edlclóiva muwuuw oEl Devoto del Purgatorio " 75 himléndldamente Ilustrada con graD"Cuando su espalda esté enferma-K- e- muchacha a ElCtíia DOChe México un gran surtido de libros. it XT ...... lv k1a. I . lea fntnrrahados. fio lomo, rui'Ancora de Salvación grande 75cuerd ei nomore. xo Z A avisar a la gente de un teme. tí n t" r.anuevos, los que vendemos a los 5
-- Manuel de artes y oflelo .......
da distinctamente las Pildoras de Doan roso incendio en el bosque en el siguientes precios: Oráculos (libro de slnlos) o Octavio Picón.pi oocrotarin tronera! Mexicano. . l.O1para los RiSones de las mismaB que Catskill, una muchacha jóven ca
Visitas al Santo Sracramento
Manual del Devoto de las
Benditas Animas
Hora Santa
La religión al alcance de to 50 Pü Rniseflor Yucateco canciones popusóla Sra Sena, 50cts, en moas ias . . n m ,a nhfl , Krt ularea nara eultarra ó bandurria.1.0ltodostiendas. Foster-Milbur- n uo. rropi . Contiene las canciones Mexicanassalvó muchas vidas. Su hecho fué La juventud de Enriue 1.00Bnffalo, N Y 75 Arias, romanzas, duoiExplicación de la Sta. Misa
La llave del cieloglorioso pero
las vidas sod amenu- - p.n 1 miarteto. coros, danzas, mazurcasUJ I . ' , : ,.No hay en Nuevo México quien haga , u-- a r,0, ,.1 Nuevo Descubrí- -
Maria 100
El Jorobado 1.00
La Majestad Caida 1.00
i l u:n4A - Vivid I r Rl Randldo Chileno Joaquín muDirijan los pedidos a La Revista0'.rrr ; miento del Dr. Kinff en curar mal rleU en Californiade Taos. Lihro de Devoclone Instrucción
Malditos sean los Hombres.
ialdltas gean'las Mujores, rustica. .60
vlalditos sean las suegras 60
LUCRECIA BORGIA, novela sensa-
cional de aquella terrible mujer, 25c.
Historia de GENOVEVA, 75c.
La Divina Comedia, de Dante Alla-hier- i,
$2.50.
Los mil y un. Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS 7
Arte de ganar & todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
El Preceptor de Inglés completo.
Método práctico para aprender la
engua inglesa por D. Francisco Javier
Vlngut Este métodotrae la pronun-
ciación, en castellano y es el mejor
para ios mexicanos, pues pueden
iprender en breve tiempo el Idioma
nueBtros catálogos y precios. ae) puiraon, loses y resinus, tu Robinson Crusoé 1.00 Ramillete de divina flores' 60
i valla feTicano. broche de oro. 1.00les pueden finalisar en consumeión
rntopimno del Padre Rinalda ex- -
rwy o pneumonia, "jae curo ae una ie. 1.00 nllrahn nor Mazo LüvPaul Wiese estara en iaosi;beto3 eDÍermedad del nl
4 JA f r s I i valle pequeño broche de oro.,
.ou4.00 Estado de Ohio, cuidad de Toledo,
Condado de Lucas, B8. vir Sra. del nemetuo socorro., i.uvHasta el Oía iro ue iviuw , eBCribe w R. Patterson.
noenertador KucarlStlCO
Nanual de Pastelería y Re-
postería
El Horóscopo
El gran libro de San Cipria,
no
Enchiridionea Crimoriosy
Pantáculos
Los Secretos de la Naturale
Frank W Cheney jura que es el aso Annnra da Salvación 084.00
.W
1913 y esta llStO para cora; WenDgt0ll; Texas, "después de
poner toda clase de relojes, que cuatro de nuestra familia ha ciado mayor de la firma de P. J, Cheney I Eucologio romano
Invierno
Pueetís tie boI cargadas de poesía
Hacen eofiar en cosas des y bellas:
Las palomas desgranan dnlces querellas
En rama crujiente, desnuda y fría.
Tarde en sus colchas de oro despierta el día
Y temprano 9e borran sus tristes huellas,
Cuando abre bu abanico de mil estrellas
La noche, como una hada cruel y sombría.
El aguaje amanece como una copa
Dará y compacta, como de agua vidriosa
Con que el Invierno crudo lo encierra y tapa. -
HaBta que algún chicnelo llega, y se goaa
En romperla a pedradas; la linfa escapa
Y reannda so cántiga rumorosa.
Rodolfo Gonzalez Llorca.
B0& Co.. la cual tranza negocios en la cui-- 1 camino del cielo inglés sin necesidad de profesor. Dos1.00?dad de Toledo. Condado y Estado ante-- Las gloria de Maríajoyería y anteojos, anillOS h,ian muerto de consumeión, y yo tomos grandes y bien empastados,4.00 Novena de todos lo antos qu M $3.60.de Oro O plata, medallones gané 87 hbrap." JSada ea más se dichos, y que la dicha firma pagará la
suma de CIEN PESOS por cada uno y CARTERA de la CONVERSACIONleseen
& 10c. cada uua. i
Tenemo ademas libro para todabroches, pulseras, alfileres guro y salvo para todo mal de gar EN INGLES con la pronunciación fi1.50 cualquier caso de Catarro que no sea cuza
clase de artes y oficios.'
rado por el uso de la Medicina de Hall gurada. Obra muy útil para los queLos Misterios da la Ioquiaide corbata y cualquier Otra ganta y pulmón. Precio 5ücts. y
rP Hp ioverias echas al $1-0- Una botella de muestra li- - Arte de echar la
baraja ...... 1.60
Arte de elegir marido 6.001 KñiPara uatarro.sión leseen aprender Inglés, $1.50.SACREDOTB Y CAUDILLO, intert ña lerir muler y como con--1.00órden, armas mortíferas de bre. Se garantiza por La Botica El Jlijo del Diablo eguirla wJuramentado y suscrito en mi
éste dia 6 de diciembre, A. D, 1888
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.. , io c íaosena. a Torre de NeBbe o Mar. i írmela rola el arte ae jurarlUUa viaoc ituiauuj u
Historia de México por Záxate,baraja l--(Sello) A, W. GLEASON,
Notario Público.tisfacción. Se garantiza sa garita de Borgofia 2 Tomos 2.00 Arte de hacer diabluras "0 $1.26.
tisfacción. La Medicina de Halls ae toma inter- - T R mftgla wgn rniltlca .60Lta iurre tus viiuíoudd uEl Suplicio de una reina 2 ñámente y actúa directamente en la san "Arte de cocinaLocado al frente de la Un Héroe en un Faro gre y en las ba3es mucosas del sistema Arte de Echar la cartas 6 el H
carnicería de Cummings &
Tomos
Genoveva Completa 1.50años J. S. Donahue, So. Mande por testimonios gratis,Por bro de las revelaclons, por medio 1F. J. CHENEY CO., Toledo, O.Hoy. la baraja, 60c.Guia del Amansador de Ca Se vende en las boticas. 75c,Haven, Mich., un capitán de gue
rra, como guardia de un faro, ad- - La mil y una noche, ricamenteBusquen el letrero del ballos 55.00
El contador Mexicano 0.50
vas, 11.25.
El Ama de. Casa, $1.25. .
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrieh, $6.00.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-tera-
$1.25.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que Be desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
52-- 9 virtió terribles náufragos, pero esreloj. Código del Amor. Obra Indispen
un hecho raro, el hubiera sido un Males de Calenturas sable ft loa que quieran inunrar
bre el bello sexo, $1.00.náufrago, él mismo, si los Amar.T o tttf. KPORLEDER SELLING Males de calenturas y males crónicos
no deben ser curados enteramente, pero Arte de domar caballo
LIBRO CATOLICOS
Vallecita del ParaisoCO de
Walsenburg, Colo, vende buen eos Eléctricos no habían sido pre- -
deben ser guardados en condición ealu El arte de la Oratoria
6.00
El arte del cultivo del Chil ....frijol mexicano nuevo por $3.50
el cien de gerva(j0Bt Ellos me curaron de 5050
El Invierno
.Nubes opacas; enlutado cielo;
levada alfombra del desierto prado:
Arroyo a ta pesar cristalizado;
Nieblas del Norte que tendéis el vuelo.
Indómito huracán que en loco anhelo
Azotas si arbusto deshojado ....
Pregonad el invierno despiadado!. ... .
Cubrid la tierra de tristeza y duelo!
Llpga, eterna enemiga de las flores!
Liega, helada estación, sembrando abrojos!
! Amortigua del sol los resplandores .... 1
Qué me importa tu hiela y tns enojos,
j me queda t--l volcán de ijnis amorH?,
Ki me queda la lumbre de sus ojos!
José Jackson Veysn.
dable. Esto se puede hacer aplicandolibras. Mándenles su orden, se mmiuai . . . ,. j Arta flo v cañado.... .50El Camino del Paraiso
Las Florecitas del Paraiso Salve de Chamberlain. Esta salve no tie50uméstra al pedirlo. mal de
ríñones y escaioinos, t--i
eacribe, "deBpues que yo habia ne superior para este propósito. Es tam50Via del Paraiso bién muy excelente para manos rajadastomado otras asi llamadas curas
El caballo, arte de carreras ....$2.50
"El caballo" arte de carrera.... 4.00
Arte de hacerse amar por el marl-- - ,
do 0
Arte de cultivar la Alfalfa 1.00
pezones enfermos, quemadas y enferme
dádes del cutis. Se vende por todos losCa QTO RIA pr ari09' Bin bene 1 ! íam'W bien me meioraron la vista. Ahora,
eual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centime tros
Precio: 60c.
Maldita sean las Mujeres, $1.00.
Ma Libros.
María ..11.00
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE
Pequefio Lavalle
La Santa Misa
Ida a Jesús onierc antes.
adv.
Tor InfaBt and CMldresu
a Iob 70 anos, me siento bien." Ta Diccionario Iñg. y Esp'l Cuya.. 3.00
E) libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
501
50
50
50
50
50
25
ra dispepsia, indigestión, todos les Pequeño Diamante
Divino
El pequeño Dimante Divino
malea del estómago, hígado y ri dad media 2.00 TO, 75o.Boars the
Signature of Camino del Cieloñones, ellos son sin igual. ,i'ru
Sra. A. R. Tabor, de Crider, Mo., ha
sido molestada con la enfermedad de do-
lor de cabeza por terca do ciuco años,
cuando ella comenzó a tomar lns Table
Pequeña Ancora de Diccionario de
artes 2.00
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilarift Es
benloa. Solamente &0ct. en La B"
tica Taosefia. ' 50
."0
Poetía de Acuña, $2.00.
Código del amor Ida Cna 75
Cantos á la plíria 1.00
Manuel M. Flor 75
Obras poéticas de R. Campoa- -
mor, á la rústica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1M
Obras peíüefl de Jo fi Eípron- -
coda ti 2.0?
4 k r--
tas de Chemberlain. Ella ha tomado dos
botellas de ellas y la han curado. El do-
lor de cabeza es causado por un eetíma-g- o
deórdunado por el cual estas tab'e-ta- s
son especialmente destituidas Prué-
benlas, estén buenos y están hlm. 5e
vende por tod9 loe coiuorciautc adv.
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-m-
rustica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
DI libro- - negro blanco (arte de
r.O
El Hijo de Dios
El Angel da la Infancia
Guia dal Paraieo
Jardín de Devoción
La Imitación de Cristo
Decri trabajo es decir arta,
í.i . ...i- - ".0
30decir comoaiaaa, riqueza, biv.
y, , t f. ,. . CK)D.
dol. 29o Jose F. Ornees, taxes Í21.C2, penalty ' penalty 1.30, costs .69, total 27,09.di.l.On- -
Colt! Standard mino, Sur, No, 35, tsxm ' Toronto mine, Sur, 45, taxes 4 dol, 83c, Noticia E. ',í5 doüarg 12c, penalty 20c, cosu 40. total pen,21o, cwts 40c, total 6 do!, CSo5 dollars 84c, Victor Oro mine, Sur. 4743, taxes 7 dol
56a, penalty 38c, costs 40c, total 8 dol,Golden Eagle mine, Sur, No, 6, taxes
5 dollars 5c, penalty 23a. cosía 40, total 40c,
Sheep6 dollars 70c,
1.08, coefs 2.30,total $23.09. On land bd.
N. L. Marea; S. Main Road; E. J. T. Cha-
fes; W. L. Mares. Land bd. N. R, Sala
zar; S. R. II. Trujillo; E. Sisters of Loret-t-
j W, P. Trujillo. Land bd. N. Taos
Road; S. P. Riad; . D. Fernandez; W.
Romero More land in Pi ;, No. 3, Lla-
no Quemado, bd. N. DK S. Picuris
Mts.; E. Unknown; W. V L .own.
C. II. Randall, taxes i J'1.41, penalty
1.17, costa .69, total $25 27. On awroill,
outh 30 East to a point 1100yds. north
60 East from said mound of stone at
the beginning of the above mentioned
course thence southerly down the mid-
dle of said Arroyo Seco to a point op-
posite said beginning point thence il
West to the point of beginning all as
shown in the plat of said Stafford survey.
Non Residents' Mines, Prect. No, 18
3. E. Lanning, taxes 48 dollars, penalty
2 dollars 40c, costs 69c, total 51 dollars 9
cts, On personal goods of all kinds,
C. A. Mills & Ce., taxes 39 dollars 26
well drilling machine on Precinct No. 15.
A. C, Voorhees, taxes $32 14, penally
1:61, costs 3.68, total $37.43. On 1619
acres of land bd. as follows: Beginlng at
mound of stones erected by E. R. Stf
ford and running thence north 47 weHt
13,000 ft. to a mound of stones thence 30 0
N, 12,D50 ft. to Arroyo Sandia at a cedar
stump, easterly along the center of said
Arroyo Sandia to a point 1 100 yards
distant measured at right angles from
the said mentioned course, thence South
L, Rogers, taxes 12 dollars, penalti 60c Juan Atcnoio, Conejos Culo, faxes 14
dol, 42o, penalty 72, costs GOa, total $15.- -
(
Í )costs COc, total 13 dolíais 29c, On y idterest in June Bug Qaariz mill. 83, On 250 fiheep.
J B Jaquez, San Pablo Colo, taxes 117,- -Ihe Carné mining claim Snr, 12,
4 'dollar. 10c, penalty 21c, costa 69c 39, penalty 87c, costs 69c, total $18,95,
On 300 head of sheep.
Nabor Dupont & Co. Orti2 Colo, taxes
horses and other personal property,
PRECINCT NO. 2, Córdobas.
Yalío Cata tzix
Es un hecho que mis métodos 6s cu
rar sm medicina son tan simples anno
efectivos y absolutamente genulnos.
Se ha probado, por infinidad do casos
que he tratado, que por medio tía éstos
métodos se ha eliminado la causa de a
enfermedad y restablecido su salud á
centenares de personas jue por años
habían experimentado cuanto les ha-
bía sido posible, aun desahuciados por
algunos buenos especialistas. Estaspersonas me éstan muy agradecidas j
recomiendan mi3 métodos de curar sin
medicina. Son en mi poder infinida-
des de testimonios los cuales mandará
con gusto á toda persona Que loi
penalty 1.90, costs 1,38, total 42 dollars
30 East to a point 1,100 yds. 1000 E.
from said mound of stones, at the beginLaureano Mares, taxes $56.68, penalty Otto, On Colorado Mine Sur, 11; El Do$17.32. pea. 87c, costs 69c. total $18,88On 300 head of sheep f v2.83. costs .92, total $00.43. On land bd.Felix Madrid, Paisaje Colo, last half rado No, 1, Placer, Sur. No, 4, WonderMining Claim Sur, No, 2; and El Dorado
No, 2, Placer, Sur, No. 3,
ning of above mentioned course, thence
southerly down the middle of said Arro-
yo Seco, said begining point.
Additional: '
N. Pueblo River; S. Middle Road; E. M.
Martinez; W. M. O. Trujillo.taxes $11,55, pen. 58c, costs 69c. total $12.-82-
On 400 sheep R, L, Pooler, taxes 167 dollars 3e. pen- - ?J Ramon Maestas, Chama Colo, taxes PRECINCT NO. 7, Questa.J. A. R. Kohn (or J. II. Toung,) taxes alty 8,35, costs ,69, total 176 dollars 7c,Independence Mining Co., Precinct
total 5 dollars,
Boston mini, Sur. No, it taxes 2 dol-
lars 87o. penalty 15c, cost 69o, total 3
dollars 81c.
Climax Claim Sur, No, 21, taxe 5 dol-
lars 67c, penalty 28c, costs C9o, total 6
dollars 64c,
Aagust mine, Snr. No, 67, taxes 5 dol-
lars 8ft, penalty 25c, costs 69c, total 9
dollurs 2c, '
Fox NO, 2, Sur, No, 65, taxes 6 dollars
27c, penalty 31, costs 4Cc. total 7 dollars
4c. x
Forence & Dixie mines, Sur, 32 & 3.1,
tx6S 14 dollars 89c, penalty 74c, costs
69c, totai 16 dollars 31c,
Fox mine. Sur, No, 44, taxes 5 dollars
$14.42, penalty 72c, costs 69c, total $15,83.
On 230 sheep. $33.91, penalty 2.70, costs .92, total 57.53.dollars On 75 acres of land bd. N. T. L;
No18, taxes $25, penalty 1,25, costs 1.15,
total $27.10. On machinery and Improve-
ments on the "Independence" miningrabio Maesta9, Chama Colo, taxes $!!, E. E.Giron; S. J. Jenkins: W. J. Jenkins.55, penalty 58o, costs 690, total $12,82 Ofl
400 head of sheep. Precinct No. 10, FeSasco.
On 120 acres of mineral land unsurveyed
and improvements,
Sheep
Miguel Jaramlllo, Mogote, Colo, taxes
46 dollars 20c, penalty 2,31, costs ,69c,
total 49 dollars 20c, On 800 head of
sheep,
Andres Lucero. Antonito Colo, taxes
claim,
Sheep:Antonio A Sanchez, Chama Colo, tax
Prof.' M. C. MARTI HEZ.
Isidoro Cordoba & Co., taxes $28.00,
penalty 1.40, costs .69, total SO.OO.dollars,
On stock of merchandise.
Precinct No, 15, Tres Piedras.
LuisG. de Herrera, Los Cerritos, Colo.,is $11,55, pen, 58c, costs 69c, toerl $12,82
On 200 head of sheep Xtaxes $30,24, penalty l,5i, costs .69, totalMabuel J Snche2, Chama Colo, taxes Sanador Magnético MantaHsía,
Hotel Wilson, 120 W. First St.,
82.44 do!. On 400 head of sheep.8c. péíialty 25c, costs 46o, total 5 dollars Cresencio de Herrera, Conejos, Colo.,Juan Gonzales, taxes $28.30, penalty
1.42, costs .92, total 30.64 dollars. - On
$14,44, pen, 72c, costs 69. total $15,85
On 250 head of sheep.
23 dollars 44o, penalty 1,17, costs ,69c,
total 25 dollars 30c, On 405 head ofWet
Goldconda mine. Sur, No, 26. taxes taxes $30.17, penalty 1.61, costs .69, total Log Angeles, California.sheep,dollars 3c, penalty Se, cosía 69c, total 5 i .dollars D7o, AdditionalIndependence Mining Co,, Precinct
horses, cattle, 300 head of sheep and
other personal property.
Precinct No. 16, Cieneguilla.
Champion Copper Co., taxes $147.76,
pen lty 7.39, costs 2 30. total 157.45. On
'
mining claims of Copper Hill Mining
$32.37. On 400 head of sheep.
Antonio F. Martinez, Antonito Colo.,
taxes $30.24, penalty 1.61,. costa .69, total
$32.44. On 400 head of sheep.
Santiago Valdez, Mogote, Colo taxes
$75.25, penalty 3.76, costs ,09, total $79.- -
Hippy Jack & Columbus mines, Snr,
Additional:
Otoniel Galleaos, Precinct No, 1, Uxes
$2.82, pen, 14c, costs 1.15, total $4,11, On
house and lot at Loma, Bd, N, property
E, Várgás, 8, Isaac Romero; E, Road
leading to Ranchlto; W. Jeantett
No. 18, taxes 24 dollars, penalty 1,20,No, 38 39, taxes 3dollar 46c, penalty 17c,
costs 69e, total 4 dollars 32c, costa 1,15, total 26 dollars 35o, On ma-
chinery and Improvements on "IndepenHamilton mine, Sur, No. 26 E, táxes dence" mining claims,Co.. as follows: The Ox W. King Lot
' Survey No. 1049. A. 20. Champion W.
7 dollars 30c, penalty 37c, costs 46c, total 70, Ou 1000 head of sheep.
Delinquent for the year 1910:
Precinct No. 12. Costilla
Costilla Livestock Co., last half taxes
8 dollars 22c,
"J, I, U," mine, Sur, No, 37, taxes King Lot Survey No. 1019. Sunset Sur ruií jí&ia se hace saber quevey No. 1049. Aztec Survey No. 1049
FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.
B. G. RAHD ALL,
TAOS, : : : n. El.
dollars 76o. penalty 29o, costs 46o, total a antecedente lista contiene unaJumbo Survey No. 1049. Ox W. King
Delinquent Tax List
Amounting to $25 and over
In accordance with the laws of New
Mexico now in force, I, the undersigned,
6 dollars Bid, $100,67, penalty 5.03, costs .69, total 106.Lot Survey No. 1045. Champion mill descripción completa déla propie.Jessie Lee mine. Sur, Ne. 8, taxes 3 39 dollars. On 2500 head of sheep
Cuando co
Enfsrmo UeL
Lm matea tm ofrea adolor de eaW lolor de espl.dj Costada y adolescencia 1.
ruitentrs ce dsarreg;V fernn
tiCts, éeberífa tsar l Carnal
toa fernlíriilad. Jlf íítsa d ta
han desenbler que 1H.ni enra las enfennedadea
nfie porfne restítrra la
ilufl á lo firgáno refeñitada
de sa lewi.
Severo Trujillo, taxes $26.24, penalty dad según fue asesorada por losdollars 53o, penalty, 16c, costs 46c, total Site. Aztec Sunset Lode MillsItS.Green Mountain Copper Co., taxes $36.
1,31, costs ,69, total $28,24. Onhorses,200 afios de 1911 V 1910. T DOf la00, penalty 1.80, coste .69, total 38.494 dollars 15c,Louise claim, Sur, Ni, 34, taxes 4 do!
Treasurer and Ex Officio Collector of the
County of Taos.State of New Mexico, do
hereby make.certify and publish this no
head of sheep and other personal propertydollaraOn 00 acres of mineral land. cual bus propietarios nó han paga- -lars 6oc, penalty 23c, costs 46c. total 5
tice and list of taxes levied and assessed Precinct No. 17, Twining, Precinct No. 15, Tres Piedras
Leocadio Gonzalez, taxes 24 dollars
dollara 31c. '
Lilian No, 1, Sur, No, 60, ttxea 5 dol ior me jei ivu ana now past aue noa Rflrl fltUtobal Minino Co.. ta, 4.00.
do aún á la tesorería del Condado
de Taos las cantidades de tasacio-
nes por laa cuales la propiedad ee
giín arriba descripta fnó asesorada
fits, penalty 1,23 costs .69, total 26,61 dol,lars 8c, penalty 25c, eosH 46o, total 5 dol ueuuqueDit auu .o me aeiinqmm lax- - ,t co9tfl 6fJ 67,89,doliare
lars 79c, On horses and other porsonal property. iur l o ,er ÍVÍV um prev.ous.y u- -j On six lode claims and on mill,
yertised, the first and last half, or both, rr6cinct N0( K Ued Kvw Juan Gonzales, taxes 27 dol. 05 cts.,JW Belle No. 2, Sur, No, 50, taxes 5 nnnpenalty 1,35, costs 92nts, total 29.32, dol, y que ae requiere dedollars 67c, penalty 28c, costs 46c, total cada propie
6 dollars 31e,
--A BEBA Krsps!--- i
hfy m GRAl ISB j . Uv.vv.r.u,l.Ur 7QQ tn JA11niraLittle Nellie. Survey No, 1 B, taxes 10 and other personal propertyPrecinct No. 16, CieneguillaOn mill steam hoist.inh th 1Hfl oní, üye claims, tario como nna contribución parael sostenimiento del manejo del go-bierno local 6 de estado. Ademas
.j ? i
dolía 20c, penally 51c, costs 46c, total
11 dollars 17c, personal below descrl. í 4,f8hIer,Mg and 11n,Ct"e8
KM Lt Lu, nrn, anA Í100,penalty 5.00. eosm .69, Champion Copper Co., taxes 140 dol,La Belle Claim, taxes 5 dollars 8c, pen- - 38o, penalty 7,01, costs 1,61, total 149.00,. , u B.,v,u, , se ua aviso que si íaa mismas no nart fir a nn.thl ,'nl.h. h.falty 25c, costs 46e, total 5 dollars 79c, On mining claims formerly of Copper NUESTRO FAMOSO
MEZCALMissing Link mino Sur, No, 7, taxes :300. costfi C9- - totnl '630.69 dothe year or years for wnioh the same are
. On mill andi other machinery.
Hill Mining Co., The Oxide King Lode
Survey No, 1049 A. Champion, Sunset,
Aztec, Jumbo. Oxide King Mill Site,
son pagadas juntamente con las
penalidades y costos que la ley
impone, Be venderán en venta pú-
blica en frente de las puertas de
And further notioe is ihereby cevn! uoys uroa., taxes jo.ou, penalty, x.bJ, Con el nbjpto a d.r i conocer lu famotH m.rc&aChampion, Sunset, Aztec, Sunset Lode.that I will annlv to th nintriet Hnnrh costs 2, tfrtttl aa.ao. Un an undivided nicsiconu ua mezcal j i cquua, mandáramos coa cadapedido da cualquiera ckua da laa mercancía qua
véndeme, una bolollita da Mezcal Gratia ai comoPrecinct No. 18, lied Riverheld In and for said Taos County, on the 9 10 interest iu Jayhawk, Alpine, and na la casa de corte, en la plaza de
Black Copoer Mining Co, taxes 580
7 Hoi, 33c, pen, 37c, costs 46c, total 8 dol.
16c,
Midnight mine, Sur, No. 59, taxes 7
dol, 34c, pen, 37e, costs 46o. total 8 dol,
17c,
Monlessuma mine, Sur, No, 24, taxes
7 dol, 41c, pen, 37c, roels 10- -, total 8 dol,
27c,
Morning Star mine, Sur, No, 6, taxes
7 dol, 42o, pen, 37o, costs 46o, total 8 dol,
FIRS MONDAY in March. 1913. béin tional lodos, Survey No. 978A-978- 978C, .ouiij.au viro, retfaioa oeia casa.. . ... . .Taos, Nuevo México, el dia 3 de i i .
' f
La Bra. P. 8. Milla, Mnrietta,
CaíSf., temé el Cardrrt yescríTw:
"Nadie podrá hacer da medltíoa
algwna elogios tnáj alto rfa
lovtrrre yt hn jra dél Curtid. Tor
tm aborto wguiao ét ferSasn-cid- ,
y tengo I cortea jne ha
búa mnerto al no temí el Vis
An Carínl Al
murió o poríta detenerma en
pleyenanrío había apenas tr
faá Ata botella eMtm a.
Xa k MsnaAáad peo
I6j fibra. "
Tomo tíd. Cardid ; te heoe
bien.
Do venta ea todas parte.
America. Nueitra e.pecinlidad e. negociar con gente quadollars 80 cts, penalty 29 dollars 4cts,the 3rd day of March.1913.fof judgement i Midnight, taxes $100, penalty 6.00, coste Marzo, 1913,é para realizar las can- -íuainst the lands, real esiate and nerann. i A total 105.69 dollars. On 40 acres of costs ,92e, total 610 dollars 76c, On min.
era) land and improvements. tidades respectivas que por lasal property described in the following J t 4
Edison Mining Co., taxes 487 dollars mismas se adeuda, las cnales NO
.miiii, t o. niiKocio. que nacamo con eitss, son masimportantes, qua loa que hacen todas las casas similares de asta país,
unidas. Podemos vender & precios tan bajos, porque el número depedidos que despachamos (iiaríamento ea tal, que noa contentamos
con una pequeña ganancia en cada uno,
Si no le es posible conseguir nuestras mercancías
en las cantinas vecinas, mande sa pedido directamente
á nosotros.
mineral laud and improvements.
George B. Pax ton Estate of, taxes $15'
30, penalty .77, costs 3.68, total 19.75.dol.
On an undivided X interest in Anacos
W. rwinnlto O.l ! n.f.RQ tnta RIO Hrl- -25o al
list toirether with penalties and costs of
publication and for an order to sell the
same to satisfy such judgement; and
within thirty days after the rendition of
lars and 25c, On mineral land and lm- - c" xuo
provements, - de VEINTE y CINCO PESOS 1Ída Lode Ulairu; town lots 1 to 34, Block
210; Lots 1 to 24. Block 220; Lote 1 to 24, JohnMelaon& Bro, taxes 35 dollars Ejecución Berá excedida sobre &s.Kií: flñ.líl4 "XT.1"-- "Red Ctiet"m Mudgment against the property herein- - rt i . .. . nn DO. í . i .. oo I 1Block 230; Lots 1 to 24, Block 240; Lotsafter described in this list, and after litro, embote-
llado, datodo propiedad personal según lo mm "Harvest King" áKggfc SQlars 21c, On store at Red River, horseshaving given notice by hand bill posted ' 1 to 23, Block 250; Lots 1 to 22. Block
at the front door of the building n 360; Lo 17 to 22, Block 270; Lots 13 to prescribe la ley en las Sec. 4057,and other personal property. 5SUPREMO MEZCALMarca "MAGUEY"
Litrei fleta Pagado, S4.00 12 Litroi ficta pando, $10.00which the district court for said Taos B100 38: Lots 1 t0 12- - Block 410 Leyes Cop. de 1897, y según en.Land
Mad Anthony mine, Sur, No, 29, taxes
7 dol, 42c, pen, 37c, coats 46o, total 8 dol.
25o
Montezuma mine, Ko. 2, Sur, 7, taxes
6 dol, 8c, pen, 25c, costs 4Gc, total 5 dol,
70c,
Napaleon W. Extension mine, Sur, 4E
(3E), taxes 1 dol, 92c. pen, 10c, costs 46c,
total 2 dol, 48o
Patagonia mine, Sur, No, - 64, taxes 6
dol, 6c, penalty 30c, costs 46o, total 6 dol,
82c.
..
,
" Rebecca Esperanza mine, Sur,' No; 19,
taxes 6 dol, 4c, penalty fctc, costs 46c
Litros " " ,57.00 24 ILiiros " " . Í5110Omondada por la Sec. 6, Cap, 22,Bormor Gold Digging Co, taxes 24 dol- - TEQUILA SUPREMO II
County is held, at least ten
.
days prior Lo 1 lJ. Block 420; Lots 1 to 12,
to the day of sale, will offer for sale at ; Kock 433 Lots 1 to 40 Lots
public auction in front of said building, i 1 1 '10, Block 450; Lots 1 to 12, Block
the lands, real estate and personal pro- -' 460; Lots 1 to 12, Block 470; Lots 1 to 12,
lars 70c, penalty 1,24, coats 69ctotal 26 j Leyes de 1899, y Begún Sees. 4063- - Ahora es elftiempo de comprar
buenos libros mexicanos en La JRe
vista de TaoK 20.B0
dollars63o, On one well drilling machine. 064. et tea.. Leves Coniladas da
Marca TOREADOR"4 Litro, $5.00 12 Litro, 512.00
O Litro, $8.50 24 litro, $13.00
CERVEZA "ROYAL"
. .
La mejor Cerrera que ce elabora en todo el manda
perty described. In snid notice, against Block 480; Lots 1 to 12, Block 190; Lota penalty 1,48, costs 4,83, totalwhich iuflcement mav have beer roníW-- : 2 to 4 Block BOO; Lots 15 and 16, Block
35 dollars 97c, On 1619 acres of grazing! I AJUlíIJiiN Be Hace saber queed for the amount of taxes, penalties and 28; Lot 20, Blouk 29, Lot 10, Bloek' 280. land in Preciuct No, 4 described as foi-- J el abajo firmado, Tesorero y Co.COsts due thereon. í K. L. Pooler Estate of, taxes $180, pen
39 JLitro, .$3.50 120 1L.tr. $9.00
Rebajas por -- acias de Carroza
Barricas S2.00 Caja, $1.25
"seas rer neutro ealStor eempléte iaprsn n EipaKol. Ls eirriamaa irttii.
alty 9.00. costs 92, total $189.92. On 120 Tarjetas Profesionales
acres of mineral land unauiveyed and í.aiiiicB n.8(lamoi gr.ui, tcnsuja part pedir r team otasisiliaen.ea oy Hi. i. oouuru, u, a. ourveyor, uaurunning north thence 47 o W. 1300 ft, to TaoB) Estado de Nnevo México,
a mound of stone thence 3Q north 1295 procederá á pedir á la corte de
total 6 do, 74c, ,
Silver Plume mine, Sur, No, 22, taxes
5 dol, 8o, pen, 25c, costs 46c, total 5 dol
79c --
Twin Sister mine, Sur, No, 30, taxes 7
dol, 23o, penalty 30c, costs 46o, total 8
dol, 6c
Vo HARVEST KING DISTILLING COMPANYBENRARDO LÓPEZ, Cerento.71S CU St, Cairo, )!h. W. 6th St., Ksaus Cil?. Ka.
DtrtiU&sres Riiitrsios. Unicat DiilrisaiJsns ea leí Estaeas Uaiáss.
FIDEL CORDOBA,
Treasurer and o Collector
for Taos County. State of New Mexico.
DELINQUENT FOR THE YEAR 1911
Precinct No. 1. Taos.
J. W. Barry, taxes $23.34, penalty 1.17,
ft. to Arroyo Sandia at a cedar stump and distrito del referido CODdado, que
- j v. "i, V
Improvements.
Memphis Mining Co,, taxes $050, pen
alty 32.60, cobw .69, total $083.19. On 7
patented claims.
Land:
Banner Gold Dredge Co., taxes $26,
losado sscnbs íugua al Dipts aa. -- a
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado da ios EE. UL7.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
The Texas mine, Sur, No, 18. taxes 4 1
center of said Arroyo Sandía to a point 88 le den amPll0B Poderea Para
distant measured at right angles ner en venta los terrenos, propie.
from the said mentioned course thenoe dad raíz v nerannal sncnín la Unta
coBts .69, total 25.20dollars. On sawmill.
-.- .
..flrdol. 60c, penalty 23c, costs 46c, total 5 hor,. .nfl other peti,al property. j , ...
qne antecede y que por las cuales
ahora se adeudan cantidades que
amontan á la Buma de no MENOS CONSULTAS GRATIS Yo le dire á üd. si me escribe, el signo de su per
sona: PASADO. PRE.Ique VEINTE y CINCO PESOS,
cniiam nclie&n
Abobado en Ley
Practica en todoa las Cortea
de Nuevo Mexico
SENTE Y PORVENIR; secretos para hacerse amar, lograr felizTI por tasaciones, penalidades y eos- -Pk matrimonio, adelanto en los negocios y atraer la suerte á su casa.tos por los afioB de 1911 y 1910.
Un ocurso se hará á la corte el Pfeame su edad y Ud. recibirá la consulta gratis á vuelta de correo.to)' tv (D PRIMER LUNES da MARZO Dirección: Sr. J. Vence, Box 491,
Habana, Cubade 1913, y una vez coocedidos loe
2 Ramo especial en leyes de í
5 minería
5
Taos, - New Mexico
eccts
eeeeaeatctJtttie9
2 Dr. L. D. KOGER,
de un boletín que será filado en
las puertas de la casa de corte, no
5menos que diez dias antes de pro
CUMMINGS $ HOY C1KOJAN0 CESTISTA icederse á la venta de las propieda
des, las qne se ofrecerán en venta M Todo sa Trabajóles GaranL'wáo.
Dentaduras de Primera Clase.í Carnicería Empastes da Orr. Plit.in v p.o.
puoiica. La venta se llevará a
cabo de dia á dia, ein exceder el
limite de sesenta, qne marca la
ley.
.Blanca i Precios Cómodos. : i i
Coronas y Puentes de Oro
t Eitracoioa sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wlengnert
Taoe. . . Nuevo Mexico,
FIDEL UUliDOUA,
Tesorero y Colector o
Abarrotes y Frutas Frescas
v
Compramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
del Condado de Taos, Nuevo Mex
ico. tscetesa
1913 Last pub. Cumrnings Hoy, Taos, New Mexico.First Pab, Jan. 2,
Jan. 24, 1913.
Venia Despees del Inventario
En la Tienda Grande de
BOND-McGARTII-
Y COMPANY
Acabaremos nuestro inventario para el dia primero de
Año, Nuevo, y nuestras MESAS DE BARATILLO, esta-
rán llenas con efectos marcados sin referencia de costo.
Tales Baratillos como ustedes nunca habían visto.
Hay muchos artículos, son demasiado para mencionar-
los. Los precios son mucho abajo del costo.
Deseamos dar las gracias al público por su
liberal patrocinio durante el &fio de 1)12, j so-
licitamos la continuación del mismo para t el
Año Nuevo de 1913. Nosotros nos esforzare-
mos en merecer su confianza dándoles mejo-
res valores por su diñero de lo $ue hemos he-
cho ántes.
D WIGHT ALLISON, M. D.
medico i cirujano
Thlktoko Nüm bko.1
TAOS, . NEW MEXICO
Uil mundo es un laooratono in- -
f yyt
I
.
0
- J
' '-
-A":"ií
A a
I ;- -
.v
cesante donde todo trabaja, todo se
nDÍrna, todo se multiplica y muere
para volverá nacer y multiplicarse. THE TAOS BARSi se suspendiera el trabajo por un
momento, todo se acabaría: no ha Bueno Bonísimo Solamente
bría sol, no habría vida, volvería
Especialidad en Bebidas Compuestas., Trato Fino y Legal para Todos
PACHECO & 5TUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en toda3 las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
mos a nada, al no ser. DICHO Y HECHO
Vinos de loy .Licores n.m Doteuaaos lmportaaos y mejorUn Héroe en un Faro
Por afios J. S. Donahue, So. para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Taos, New Mexico.Haven, Mich., un capitán de gue Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.MfleKBRUWfllsWWrra, como guardia de un faro, ad-
virtió terribles náufragos, pero es
un hecho raro, el hubiera sido un
í.áufrago, él mismo, si los Amar.
pos Eléctricos no habían sido pre- -
Dr. A. II.WillLvaw
Médico Cirujano
Teléfono No.
TAOS, - - NEW MEXICO
; i M
....
.
j V ' í fj A M Bervados. "Ellos me curaron de
"The 'Royal B(C(0)o inal de rifiones y escalofríos," él
L escribe, "después que yo habíae4
a I . , ...f tomado otras asi llamadas curas
por aflos, Bin beneficio y ellos tsm- -
i't p,í ti i . 1 s . . i.i t í m a im m n w ta íji ti bien me mejoraron la vÍBta. Ahora,t ... ; . vy ?' . e 4 í' .i ; n ?i ..i Tví a f VNTI3TEVAN t 1 T 1 7 Ca. ax. a ca w a h los 70 años, me siento bien." Ta- -
La Cantina más Grande y la
más Popular en Taos. .
Aquí se venden los mejores licores del país y extranjeros,
tales como Mescal, Tequila, Jerez de la Frontera, Cigarros
Mexicanos; cigarrillos de México y Habanos.
Los mejores Whiskies y licores para fiestas y casorios.
r dispepsia, indigestión, todos los ) ...
malea del estomngo, hígado y rí- - t
r.ones, ellos son sin iVual. l'rue--Palmos Dinero en Mano por Cueros y Saleas i u
'S-
y
lenlo3. Solamente 50ct. en La Bo-
tica Taosefia. Cerveza de la icjor tn grandes ceTrato y estilo de
Decri trabajo es decir arte, es 1 Vendan á ver la Nueva Cantina,
ALFREDO MOIAMON, Mrr.U'ecir comodidad, riquera, salva- -
.......
ií i 'i"" .f". - f1s j I í?1 ,
Sra. Alvessa Matthews,
SAN ,.TONI(). TEXAS.
rr.o lo engrandezca más y más
pant bie.i de todos los que á él
adairxn. Fu es hacia diez años
que yo ?ufrü tantas enfermeda-
des de dolor de cabeza, dolor de
corazón, dolor de estómago, echa-
ba borbotadas de sangre por la
boca y ademas padecía de un do-
lor pn el vientre que me postra-
ba en cama dos ó tres meses, al
grado da morir. Muchos docto
res me curd ron y me operaron
tks y maravillosos beneficios que
de uted he recibido, y el Ser
Supremo aumente su capacidad y
dé á vuestro "Club Exito" irás
fuerzi y poder para bien de todo
ser doliente que aclame á usted.
Sin mas, reciba el sincero afec
to de bu discipula que verla desea
más que escribirle.
Juana Padilla de Gonzalez.
NOTA: La Sra. Padilla de Gon-
zales es esposa del Sr. Nazario
Gonzales, ciudadano bien cono-
cido en Rio de Medina. Dicha
Sra. ingresó á éste Club el dia 17
de Agosto de 1912, y sus pala-
bras dirán lo restante.
principié es maravillosas instrac
cioues y ese dia comenzó á practi-cirl-
en la nnñana, y como á las
cuatro y nieii da la tarde yo creí
qu iba á morirme de lo malo quf
estaba. Estaban i ó 5 personas
presantes, me quise extraviar, y
saqué el brochecito y le pedí con
toda mi fé qne me qüura esa com
tac fea de mi cuerpo ó trie quitara
la vida, y al rato yo quwjé bueno
y he e8tndo ' practicando cin hi;k
instrucciones con toda energí v
fé en las mafíanas, tardes y ;í me-
dio dia, que son la3 horas que estoy
en mi casa, y no se me olvidará Ud.
nn solo momento.
Eleuterio Núfiez.
testarme lo nún p'Oif q'n h
posible á Eagle Pass, Tex.
Sn discí pn a qne le ri
Dios la guarde much m síHoí p.r
bien de to-- lo?, y le d í mu pil"
Su amiga y discipula,
Sriu. Smto.í Fl .i?--.
NOTA: Muchos 'd n n t- -
lectores recordarán d.) '.- -" ('
cados en tiempo pn vi h,
mente el do la Sfa. Ant im J
Asik, que refirió qne u i
viendo á su esposo ausent-- , i
trodució en su habitación y nii
con ella por eapicio de mii
hora, y dándole algunos golpea
una pistola por varias veces, pero sin
lograr tocarla; dice que eu éste
invocó la ayuda del "Club."
I? pwi, pn3 yo con el de
Dios y de Ud. me encuentro bne-n- .
Le manifiesto querida herma-
na y maestra, que el Iones, cuatro,
mu p;ió una contigencía. Iba-m-
en emoino en un mueble chi-
co, yo y otra Sra. para el Aguila,
Tex., y en un csi'lejon estiba un
toro, al verlo los perros le partió-ro- n
y és'e se vino mny enojado en-- í
ivt de lo muerdes, y con las Ha-
ws coi naba á los animales. Ve-
nían otros carros con familia y és-t- e
iba comando á las bestins; luego
' me bajé cogiendo un palo y lo
espantaba; trsía yo un vestido co-
lorado, y cuando lo espanté se ibb
vino encima y rae tumbó con las
llaves, y donde eBtaba tirada me
dió otra cornada pero las llaves no
me tocaron, y hermana le manifies-
to que en ese momento yo no tuve
padres ni tios ni nada, porque ellos
se habian salido á cazar couejos, y
Ó6te rato no tuve más que á mi
Dios y después de El á Ud. que
me e?tá asistiéndo, fueron los que
me libertaron. Ahora doy gracias
á Dios y á Ud. que me han libra-
do que éste animal no me hiciera
nada, nada más me dió con la llave
pero fué como un raspón, porqufl
tengo una bola morada donde me
raspó. Inmediatamente di gracias
a Dios y á Ud. por haberme salva-
do tan milagrosamente, si no ha
sido ésto, me hubiera matado.
Ahora le manifiesto ésto para que
me diga de que manera puedo cu
rarme para sanar de éste raspón.
TambiÓD aviso que recibí su car-t- a
donde me indica que siga cu-
rando á mi sobrina; damos graciaB
á Dios y á Ud. que ya sanó, y el
otro nifio que estoy curando ya está
muy aliviado, solamente cuando
corre mucho es cuando tiene un
ronquido. También le manifiesto,
querida amiga y maestra, que
cuando veníamos eu camino se en-
fermó una Sra., de un dolor que le
dió en la boca del estómago, y me
habló que la curára, inmediatamen-
te le asistí y sanó, le puse mi bro
chesito y cuando subí al mueble
me dijo que lo habia perdido, así
ea que quiero me haga favot.de
mandarme otro brochesito pues no
fué descuido que yo lo baya perdi-
do, ella me lo perdió.
También le digo maestra que el
Sábado voy á cumplir el mes el
dia 17 porque en el camino no to
mé bañOF, y me hará favor de con
tiJ I
"Experiencia es una escuela cos-
tosa, pero que loa tontos do apren
derán eu ninguna otra."
. El "Club" reclama qne sua mé-
todos darán a Ud. poder para li-
brarse de laa caídas que tenga en
la sania Je la vida, y sus eosefirtri-za- s
son en realidad el camino 'más
corto para alcanzar la felicidad. -
Hemos recibido una carta de la
"Ilevistn" en la que dice en parte:
"Con frecuencia nos piden iüfor
mes acerca de la famosa Escuela de
la Salo! y eu Directora." Asi
pues, iio3itroí bucemos nneetra re
verend i á todos los lectores de es-
tas columnas y decimos: 'Siempre
hemos hecho el bien;" y para que
se convenzan de ello, pregúntenle a
su vecino, nustroi socios están se-
garos de encontrarse en toda comu-
nidad donde se hibla el castellano.
Segoido recibimos cartas de eüoB
retiríei'do el alivio en toda fase de
la adversidad hnioaua, desde el
muerto qiw te h levantado, eomo
el éxito en loa usuotos de negocios;
rec mcilhcióii por rifias familiares;
protección de traiciones peligrosas
y muchos otros fenómenos. .
Publicaremos algunas cartas de
vez en cuando'del valioso trabajo
de i'bU Iustitación, y le pedimos
ref petrosamente que las observe
U '. coa atención, no son éstas un
an ucio ordinarí', sino que son fir
ra las y tienen sus direcciones rea-p- e
tivha, y nos son dirigidas por
su-- : ' Estas hablan con
m U f iij-r- z rj vo.
pero sin encontrar remedio, sino
que al contrario cada dia era peor
Pero un dia tomé un periódico de
San Antonio Texas, donde me in
formé de sus curaciones, é inme-
diatamente le escribí consultán-
dole sobre mi enfermedad. Lue
go me contesto Ud. ofreciéndome
admisión en el Club, al que in-
gresé desde luego tomando sus
tratamientos, y hoy dia todo por
completo ha desaparecido. Que-
rida Maestra, después de Dios á
Ud. y á nuestro glorioso Club le
debo toda mi salud. Tengo mu-
cho gusto en que mi hermano
Marcos haya ingresado á nuestro
Club también. Le mando éste
testimonio para que haga de él lo
que á bien tenga, si Ud. es gus-
tosa de ponerlo en el periódico,
será gran placer para mi, porque
muchos seres afligidos podrán in-
formarse de los resultados que
dan sus maravillosos tratamien-
tos.
.
Maestra, me despido rogándole
no se olvide de mi, que yo no la
olvidaré ni un solo momento.
Quedo á sus órdenes, su discipu-la- ,
atta. y S, S.
Ignacia Quiñones.
Rio de Medina, Tex , 12-15--
Sra. Alvessa Matthews,
727 Laredo St., San Antonio, Tex.
Mi muy apreciable maestra:
Dirijo á Ud la presente para
saludarla muy atentamente en
compañía de su amable familia,
después de hacerle presentes mis
memorias le suplico lo siguiente,
que no le habia escrito motivo
que no habia podido por los tra
bajos, pero ahora lo hago con to-
do gusto y contento, manifestán-
dole que estoy muy contenta con
haber sanado completamente de
mis enfermedades. Estoy como
si nunca hubiera sufrido ninguna
enfermedad Querida maestra,
Ud. fue el ángel de mi salvación
después del Ser Supremo. En
Ud. tengo mi fé y creo que mien- -
f ras viva sobre la tierra nnnca
la olvidaré. Al recordar de Ud.
mi corazón se alegra por los gran- -
El gran baile dado por la "Kit
Carson Cornet Band, el Babado
pisado en la noche, estuvo muy
concurrido.
El miércoles tomó lugar el pren
doric de la simpática y bella Srita.
Dilia Saotistevan hija de Don
Ánastacio Santistevan y bu apre-
ciable esposa, con el jóven Francis-
co Ortega, hijo del finado Ábenicio
Ortega y su esposa Estefanita D.
de Ortega.
R. 3, Chilton, (Laguna) Tex.
Nov. 12; 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727, S. Laredo St. San Antonio, Tex
Estimada y fina maestra:
Con el alma abrazada por la gra
titud más profunda que debo á Ud.
y por cuya razón me dirijo a Ud.
querida maestra, solamente para
darle mis más cordiales recuerdos
y deseando esté buena en unión de
su tina familia, y gire con éxito
nuestro glorioso E$Uo" en
unión de todos aquellos que perte-
necemos á él y deseo todos gocen
de salud.
Maestra, dispense la falta de que
no le había escrito, solamente por-
que mi expedición no me lo permi
tía, pero ahora con sumo placer le
dirijo éste humilde razonamiento
en pos de gratitud 6 indicándole
que yo gozo de salud. Querida
maestra, doy gracias á Dios por
el apoyo poderoso de que yo gozo.
Fina maestra, le deseo salud y éxito
en todo, igualmenle qne á su glo-
rioso "Club Exito," y que Dios
siga protegiendo á Ud. para que
progrese más en su ciencia y tome
fuerza nuestro Club.
Sin más, felicito á todos aque-
llos que pertenecen al "Club Exito."
De usted siempre discípulo atto. y
S. S
. Reynaldo Guerrero.
Crystal City, Tex. Nov. 1012.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St. San Antonio, Tex.
Querida maestra:
La presente sirve para saludar á
Ud. en unión de su apreciable fa-
milia, deseándole se encuentre bue-
na son los do80B de su discipula que
Notice for Publication
DEPARTMET OF THE INTIR10R
u. , land office at Santa Fe, N. M.
Dec. 27, 1912
Notice is hereby given that Casimiro
Martinez, transferee of Enrique Valdez,
of Servilleta, N. M." who on 191, mude
tilliner for Small Holding Claim 017691.
No. 1159, In Section 9, Township 25N.
Range 9E. N. M. PMerid!an, has filed
notice of intention to make final proof
to establish claim to the land above des-crive-
before Roman Atenclo, U. S
Com'r. at Embudo, "N. M. on the day of
Feb. 11. 1912.
Claimant names as witnesses:
David Jaramillo, Santiago Pena, Dorio
Pena and Luciano Gallegos, all of Ojo
Caliente, N. M.
MANUEL. R. OTERO, Register.
Estn., Monclova, Coah, Méx.
Nov. 18, 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St., San Antonio Tex
Mi muy querida maestra:
La presente éa para saludarla en
unión de su estimable familia y
demás personas que forman núes,
tro glorioso "Club Exito," pidién-
dole al Ser Supremo que Ion con-
serve buenos para bien de la hu-
manidad. Querida maestra, el día
15 del presente cumplí las instruc-
ciones del segundo mes, no le ha.
bía escrito antes por motivo á mi
cambio á ésta; me encuentro muy
bien y edíno ya se lo he dicho mu-cha- s
veces, no tengo con que pa-gar-
el bien que me ha hechoj
pues mi gratitud hácia Ud. e8 in.
mensa, y no tengo palabras conque
expresarle mi agradecimiento, es-to- y
completamente bueno, ya ni
me acuerdo que estube enfermo;
hoy tengo confianza en el porvenir,
mi pasado lo considero como un
suefio; hoy soy un ser nuevo, que
gracias á la voluntad del Ser o
y á Ud., e6toy tranquilo y
muy contento en mi trabajo, me
vine á ésta porque en P. Negras
no estaba aguato en el trabajo, y
me vine á ésta en donde me tiene
á sus órdenes, pués aqui tongo ca-
si toda mi familia. Querida maes-
tra, sírvase mandarme las instruc-
ciones para el tercer mes si lo tie-n- e
á bien, y espero me siga pres
tando su generosa ayuda para vivir
tranquilo y feliz. Estuve mucho
tiempo enfermo y akqra que estoy
bueno y que se qu á Ud. le debo
mi salud, la bendigo y quizá algún
dia personalmente le repita lo que
$1.00 por Lamina
Fué pagado en un banquete a lien
ry Clay, en Nueva Orleans en
1842. Demasiado costosa para
aquellos con mal del estómago o
indigestión. Hoy toda la gente en
dondequiera úsalas Pildoras de
Nueva Vida del Dr. King para
estos males también como para el
hígado, rifiones y desórdenes de los
intestinos. Suaves, salvás y segu
ras. Solamente 25ct. en La Botica
Taoeefia. adv. ;
;'
El 'CluVenanl a SU3 S;í-!:i- t
r á 'hcM.RiiY no t
' ! '. - ct V"; (, . !.. - ! ' íi S efrr
tu- -
h "Oinl" rifnn.l com
p'.- -t ..' ' .l 8S6, )
f'ii U (I ). h T focio, iiniif
di tHnifnt-- i recibirá Ud. la influer
ii ?i t 8 alome ii: n'H t mentes
I '..dfS.
i, 'l ti Dt i .'I'
u o íii-in- ó trauuuiet.tj Non Cou
tcc. Escríbanos UJ. y tendré- -
ii o gilí ft de decirle de que mane-ime-
liHCjree eligible á nuestros
y asistencia.
Con respecto á loque menciona
moa del moerto queso Ievauta, que-remo- s
decir lo qne uno de nuestros
-- ocios d este Club refiere, y quien
h i esta lo y actoalmente está tra
bajando en el ilotel San Antonio
en ésta ciudad. "
Refiriéndome a la enfermedad
de éste Sr. cuando el estovo en nn
hospital r qui en ésta ciudad, dice
en parte: "Un dia estuve muerto
y rae pusieron luego en mi férretro
(staúd) para darme sepultura des- -
ipnés; cuando repentinamente al
guien me despertó sacudiéndome
nn brazo y abrieddo los ojos vi á
Alvessa. Una de las enfermeras
al pasar por cerca de mi me vió y
se asustó mucho al verme vivo, co
rrió inmediatamente y dió parte 5
los oficiales, qníenes vinieron y or
deoaron me llevasen á mi sección."
Mandaremos una copia de éste
testimonio á toda persona que se
interese por él.
41 McClure St., Kansas City-Mo- .
2.
Sra. Alvessa Matthews,
727 Laredo St., San Antonio, Tex.
Querida Maestra:
Mucho gusto recibiré que al
recibo de la presente se halle go-
zando de cabal salud, en unión
de su familia. Maestra, le supli-
co rae haga el favor de perdonar-
me mi tardanza en contestarle,
no por falta de voluntad, es mu-
cho mi cariño y no dude que un
solo momento la olvide, estoy
muy contenta yo y toda mi fami-
lia, no hallo como manifestarle
mis agradecimientos, solo le rue-
go dispense mis palabras, que
soy muy torpe para expresarme.
Me siento orgulloso á cada instan-
te que recuerdo que pertenezco á
nuestro glorioso "Club Exito," y
pido dia con dia que el Ser Supre- -
PUBLISHING CO.
-
- Editor y Manejado
CONDADO DE TAOS.
.$1.00
de segunda clase en la Estafeta de
3, 1879.
Panl B. Albright, de San Luis,
Cdo. visitó la plaza con negocios
perona!es.
El martes partió para Santa Fé,
el Honorable Malaqiias Martinez,
con negocios personales y al mismo
tiempo con negocios políticos.
Don Tomas Martinez y Gonza
lea, de Folsom, N. M. llegó a Taos
el martes de esta semana con ne
gocios perconales.
Nuestro eficiente Secretario de con
dado, Hon. A. Av. Rivera, partió para
Santa Fé el lunes en donde fué a aton- -
der a una junta de los secretarios de Kh
diferentes condados del Estado.
Don Donaciano Quesnel y José Bac,
de efta do Taos, pa.tieroo para Dixon el
viernes de la semana pasada a atender
las carreras de caballos que tuvieron
lugar en,ese lugar el sábado.
El Hon Cuerpo de comisiona
dos de condado se reunieron el Lu-
nes de esta semana para contar el
voto dado en la elección do jueces
de paz y condestables.
Georgd Anton, de Santa Fé, N.
M. agente de la respetable y acre-
ditada firma da Charles í"riend &
Co., de Chicago, 111., eBtdvo en la
plaza la semana pasada con negó-cio- o
locales con nuestros comer-
ciantes, y según dos reportan, el
Sr. Anton ha comprado todos los
cueros y zaleas de la plaza, por el
valor de .000, esto indica que
Taos no eati atráa en el comercio
y que tiene una buena chanza para
que las caaa3 de! Oriente nos visi-
ten y queden satisfechos da los
buenos negocios d maestra plazi.
LA BEVISTA DE T AOS
PUBLICADO FOB
TAOS PRINTING
JOSE MONTANER .. -- -
ORGANO OFICIAL DEL
Goldwaite, Texas, Nov. 24, 1912.
Sra. Alvessa Matthews,
727 S. Laredo St.,
San Antonio, Texas.
Muy Sra. y maestra mía:
Con gusto le dirijo éstas líneas
para saludarla en unión de su
amable familia, y al mismo tiem-
po doy i Ud. las mas repetidas
gracias por los beneficios que he
tenido yo y mi familia de Ud.
Manifiesto á Ud. que mi esposa
estaba enferma de un oído, el
cual creia incurable, pero con la
fé en Dios y después de Dios las
instrucciones de usted que le dijs
se aplicara, lo que hizo con toda
fé y energia al momento, para
los tres dias estaba completamen-
te buena. Durante éstos tres
dias estuvo de gravedad, pero
habiéndose aplicado el emblema
del Club ó sea el brochecito, al
instante fué tomando alivio, y
ahora da las más repetidas gra-
cias á Ud. y Que Dios la conserve
mucho tiempo con felicidad para
bien de las personss que ocurran
áUd.
Sin mas por ahora, le recomien-
do disponga de ésta carta como
mejor le convenga. Quedo, como
siempre, de Ud. atto. y S S.
Eulalio Costilla
Box 21, FordtraD, Tex. Nov.
Sra. Alvessa Matthews.
Esta viene a saludarla muy aten-
tamente en compañía de en apre-
ciable familia. Pues la mia y mis
dos nifios es buena, gracias al Ser
Supremo. Apreciable maestra,
hasta ahora los resaltados tocante
á mí han sido maravillosos, porque
desde que comenzó yo loa ejercicios,
he tenido los mejores beneficios.
Yo creí que do estaba enfermo, y
el dia 6 del mes próximo pasado,
CASTORIA
para Páranlos-- Niños
En Uso por mis de Treinta Años
lleva la
fii ma de
Si sus niños están expuestos a ataques
de garrotillo, cuiden el pinner sintonía,
ronquera, Denle el Remedio de Cham-
berlain para la Tos tan pronto como el
nifio esté ronco y el ataque pueda ser
detenido. Se veude. por todos los comer-
ciantes. - adv.
Ye
mi3Sf uj 1 u mi
i nos
.
' Precios de Subscripción:
Pur un afro. 12-0- Por seis meses.
Invariablemente Adelantada.
rita. Ala. Beatriz Lozoya.
Box 181, Gates vi lie, Tex. 11-1- 12
Sra. Alvessa Matthews.
727 S. Laredo St. San Antonio Tex
Inolvidable y querida rríaasfa:
Palabras no tengo con que des-
cribirle lo muy agradecida qua oa-to-
de Ud. tinto por sus grandes
servicios qne tan bondadosamente
so sirvió prestariiifl, como ta'ubien
por sus valiosas cuan incomparables
instrucciones, que siguiéndolas pa-s- o
á pafo, vienen á dar por resulta-d- o
U drl que las ejucnta.
Querida maestra, recibí la foto-grafí- a
adjunta como el recuerdo
mas fiel de sn discipula que cons-tntemen-
hace recuerdos vuestros
G 'oria eterna y f luddad inalte-rubl- e
ptra Ud. y nueetro glorioso
Club Kx:to, les dsea su discipula
y amiga que muebo.la aprecia.
Srita. Ma. Beatriz Lozoya.
le dig y e he dicho por medio de
cartas, pues tengo pensado hacer
un viaje á esa ciudad, para salu-
darla y repetirle mis agradecimien-
tos á mi bien heehora y nr.estra,
pues gracias á sus sabios consejos
ahora me encuentro con salud v
con valor suficiente para luchar en
la vida, tengo confianza en que no
me ha de negar sn asistencia, es-
perando que el Ser Supremo la
conserve largos afioa de vida y la
colme de dones y . sabiduría para
hiéndela humanidad. Una vez
más reciban Ud. y todas las perso-
nas que forman nuestro Club Exito,
mi sincero figradecimiento.
Sin más por ahora eu discípulo
qne le desea toda clase de ferocida-
des y buen éxito.
De Ud. su atto. y S. S.-
Juan Carrizales.
CutDe 0U cutís
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, 6 rasguños y evita que uiiü herida
ot'.qucfia ce haga una. ms.i serta.
" i'recio "áí.
De Venta por Gerson Gusdorf-Wei- l
Co. Tíos N. M.
ss- - TO- f f V '
f V - í v
r-- .
43 TPRT-!- . r 1. í
v. i" '
Cerri ijrt d t l c
fu! ti i i
según los siguientes precios:
Memorias de un Guerrillero 1.50
El Judio Errante. . ". . . V. . . . 1.50
Tratado de las Ciencias
Ocultas. 1.40
Alberto, el Grande y sus "
admirables. Secretos....... .75
Los Compañeros del Silencio, 1.25
Diccionario Infernal 2.50
El Ruiseñor Yucateco con mé
todo para aprender Cuitara l.OO
El Buitri y su Presa 75
El Ataúd Vacio..... 75
Manual de la fabricación de v
Jabones 1.50
Manual de Fotografía. 1.50
El Año Terrible. ........... 1.50
Gramática Castellana. . ; . . .25
El Libro Infernal 2.00
Devocionario Guadalupano
.50
Catecismo de Ripalda.
. . . .25
Cartas de Amor. . . .', . .50
Tablas de la Aritmética . . . .05
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de Cuentos 25
Magia Roja 75
Amor Sublime. . . ; 1. 00
Fonógrafos con doce piezas
al gusto SG.00
Amor; de Saturno, para ganar á
para su manejo, $10. 5o.
á T. PUENTE & SON, 401 S.
adv. 4G- -
Registrado Abril 16, 1902, como materia
fu J8,DNew Mexico, acto de Congreso, Marzo
(Jejo laa nuevas leye3 postales ningún individuo puede recibir un periódico si
n renueva anualmente el importe de sugerición, ello es: que ei el uuscritórse atra-
sa suscncíón del año veucido.el publicista al seguiren el pago y do ha pagado la
remitiendo el papel, infring laa leyes postales y es culpable de viciación alas le-
yes postales de los Estados Unidos de América. Por éwU razón, el publicista estft
forzado enentrogar la cuenta á un abobado después que el suscritur so La hecho
delincuente por un año de suscrioión, y despufs que ha dado aviso al euscritor de
!pOR ESTO ES PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, BÍrvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda eiactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
T. Puente ' & Son
401 S. Laredo St., San Antonio Texas.
AGENCIA GENERAL DE ENCARGOS
Pídanos lo que se le ofrezca; haremos lo que esté de nuestra
parte para servirle. Nuestra agencia no se limita á determinado
ramo; tenemos relaciones comerciales con aiierentes casas y esta
mos en capacidad de llenar cualquier encargo que se nos confie.
Cutoe eu cutía
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequefía corta-
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequefía Be haga una cosa seria.
Precio 25c.
De venta por Oerson Gusdorf
Weil Co., Taos, N. M. ,
DR. L. R. BEEBE,
Medico y Cirujano
. Teléfono No. 44
New MexicoTalpa, - -
í
ñBMM
I
V
Tenemos libros en Español,
Don Juan Tenorio, $0.50
Abelardo y Eloísa , , .50
Malditos sean los hombres, .50
Porque pecan las mujeres, .50
Guarino Mezquino , , . .50
La Magia Blanca ...... .75
Oráculo Novísimo. . . ..... ;'. ' .75
Bertoldo y Bertoldino. , - .50
La hija Maldita (2 tomos) 1.50
Carlos Magno .50
El Contador Mexicano 25
Pasionarias (de M. Flores) . .75
El Bandido Chileno 7í
El Conde de Montecristo. . 1.75
La Ciudad Negra 50
La Hija del Cardenal ...... .75
Poesias de Antonio Plaza. .;. .75
Las Mil y una Noches. . . . , 1.25
El Cerro de las Campanas, 1,50
Genoveva de Bravante 50
La Clavícula de Salomon... 1.40
La Magia Negra. .......... ..75
Diccionario Ingles y Español
con la pronunciación figurada 2.50
El Ingles en 20 lecciones con
la pronunciación figurada,
. 1.00
Quiere Ud. aprender Ingles? .50
escojan 'bínenos efectos de úu
iras . Mesas de Baratillo. ' - : -
Don Bonifacio Fernandez, de
Kanchito, visitó nuestra plaza el
martes de esta semana, con negó
cíob personales.
Don Pablo Martinez, agente de
la acreditada firma de Cartright &
Bro. de Santa Fé, llegó a esta de
Taoa el miércoles, a tranzar negó-cio- s
con nuestros comerciantes.
Fotografía de un centavo. Por un
orto tiempo "The KU Careon
Studio" ofrece hacer dosdozenaade
fotograliaa en estampas por25cts.
pago adelantado, dos posiciones en
cada doiena. No se garantizan.
Lean el anuncio de la popular
tienda de Lewis & Lowe, que apa-
rece en otra columna de esti perió-
dico y hallaran que ests popular
tienda a reducido los precios en to-
dos sua efectos, hacerles una visita
es desenpaDarse.
El domingo pasado, como a laa
7 p. m. la Kit Canon Cornet Band
dió una hermosa serenata a la jó-ve- n
pareja James C. Martinez y
su amable esposa, en la casa del
llon. Malaquias Martinez del Pra-do- ,
tocando varias elegantes y me-
lodiosas piezas en honor a la joven
pareja.
MISA DE ANIVERSARIO.
El dia fi de Febrero 1013, ee
una misa de aniversario
ta la catedral dá Nuestra Bra. de
Guadalupe púa el alivio y desean,
so áA ala. de b finada Cirila O.
de (;" .., a Isa 7 y media da la
canana, ofrecida por Luía F. Go-vv-
fu invita 1 asistencia de to.
d'.'S k? parieaU'S y sraigtades.
YERBAS MEDICINALES
Rosa de Castilla, Marihuana, Flor de Saúco, Hojas de Naranjo y
Flor de Mimbré, á 75c. libra. "Romero, Alhucema, Gobernadora.
etc., á40c. libra. Yerbaniz, Laurel, San Nicolas, Hojase y cual-
quiera otra yerba, flor ó raíz, á 5c. manojo ó paquete.
Talismanes de Venus para el
todos los juegos; de Jupiter, importantísimo para encontrar teso-
ros, y de Marte, para personas que sienten inclinación á las guerras,
pendencias, motines y revoluciones, á cada uno.
Cuentas de Ambar y de Azabache, $1.60
Ias Venerables Varas de San Ignacio para buscar tesoros oculNdMf ... .M
1IET7 MEXICO tos, con instrucciones y fotografíasTodo3 los pedidos deben dirigirse
Laredo St., San Antonio, Texas.
i)
f
